Marches agricoles N. 1 (viande bovine, produits laitiers), decembre 1968. = Agricultural markets No. 1 (beef, dairy products), December 1968 by unknown







[CHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! - HANDEL 
... 
- Viande bovine, produits laitiers 
- Rindfleisch, Milchprodukte 
- Carne bovina, prodotti lattiero-c:aseari 
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DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F. ALLEMAGNE B.R. DEUTSCHLAND R.F. GERMANIA B.R.DEUTSCHLAND 
Importations du mois de Einfuhren des Monats Beptember Importazioni del mese di Invoer 'll'an de maand sepbember 
septembre 1968 1968 aettembre 1968 1968 A 
~ FRANKREICH FRANCIA FRANKRIJK 
Importations du mois d'octobre Einfuhren des Monats Oktciber Importazioni del me se di Invoer van de maand october 
1968 1968 ottobre 1968 1968 B 
Exportations du mois d'octobre Ausfuhren des Monats Oktober Esportazioni del me se di Uitvoer van de maand october 
1968 1968 ottobre 1968 1968 B 
ITALIE ITALIEN ~ 
Importations du mois d'octobre Einfuhren des Monats Oktober Importazioni del mese di Invoer van de maand octciber 
1968 1968 Ottobre 1968 1968 c 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI REGENT! 
Importations du mois de septembre 1968 
Einfuhren des Monats September 1968 
Importazioni del mese di settembre 1968 




Importations du mois de 
Septembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
llvena - Haver 
Mats -Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
B.R. DEUTSCHLAND 






































Invoer van de maand 
September 1968 
(Tonnes Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
• 
~TRA CEE/EWG/EEG 















ROYAUME UNI 2.451 
SUEDE 8.159 
173.709 







Importations du mois de 
Septembre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à ratir 
Jungsmasth!lhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non d~coup~es 
Andere Htthner, nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre 
non in pezzi 
Andere kippeh, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von H!lhnern 
Pezzi e parti di galli, galline, 
polli e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Scrlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da macello) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stuk) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (St!lck) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 
















































Invoer van de ma8.1ld 
September 1968 
(Tonnes Ton n T ll t T . ne 1 onne a e, on • 
EXTRA CEE/EWG/Em 









DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations du mois d'octobre 1968 
Einfuhren ùnd Ausfuhren des Monats Oktober 1968 
Importazioni ed esportazioni del Mese di ottobre 1968 
Invoer en uitvoer van de maand october 1968 
FRANCE 
B 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro 
- Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Drzo - Ger at 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Miiis - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali- - Andere granen 













F R A N C E 
Inv8:iob~ f96gaand 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • .
INTRA CEE/EWG/EEG EXTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS LAND ER PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER - TOT, PAESI - LANDEN PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
31.541 
ITALIE 13 u.s.A. }1.541 
20.756 
B,R, DEUTSCHLAND 921 u.s.A. 11.830 
U,E,B.L./B.L.E,U. 272 CANADA 8.926 
-
- - - -
-
B,R. DEUTSCHLAND 5 - -
-
- - - -
62.231 




ITALIE 48 MAROC 1.017 
NIEDERLANDE 5 MEXIQUE 514 
U,E,B,L,/B.L.E,U, 5 ARGENTINE 250 
u.s.A. 169 
Importations du mois de 
octobre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(p_ièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suine (numero) 
Levende varkens (Stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou demi 
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierk8rpern 
Carni della specie su:na, domestica 
in carcasse ou mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier.in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 

















PAESI - LANDEN 
NEDERLAND 28.714 
U.E.B.L./B.L.E.U. 77.548 
B.R. DEUTSCHLAND 29 
NEDERLAND 6.396 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.051 












Invoer van de maand 
october 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 













Exportations du mois d' 
Octobre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
~lé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Mats - Nais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - lnderes Getreide 
Altri cereali - Andere granon 
Avoin" - Hafer 
Avena - Haver 













F R A N C E 


























B.R.DE1'TSCHLAND 3·384 IT,LIE 25 
NEDERLAND 3-273 U.;;.B.L./B.L. E.IT, 5·154 
Uit~~~~b~~ 1~~gnaand 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
TOT, PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
1.190 






























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende 3chweine (Stück) 
Animali vivi della specie su ina 
(numero) 
L&vende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses cu demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslscht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 










F R A N C E 






















Uitvoer van de maand 
October 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 









' IRAN 3 
B 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois d'octobre 1968 
Einfuhren des Monats Oktober 1968 
Importazioni del mese di ottobre 1968 
Invoer van de maand october 1968 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
c 
Importations du mois de 
Octobre 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 




Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - l'1ais 
Granoturco - Andere granen 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 














I T A L I A 
























Invoer van de maand 
October 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 



























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lsbende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suine 
(numero) 
Levende varkens (stuka) 
Viande de porc fra1che 1 réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gekÜhlt 
gefroren 
Carni commestibili della specie suina, 
fresche, refrigerate e congelate 
Varkensvleea, vera, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guacio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 

















PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 1.70:5 















Invoer van de maand 
October 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 






















Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
Inhalt dAr monatliohAn Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importatzioni P.d esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van dA maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et 'EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pa7s de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, g~nisses (desti-
n~s à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
n~s à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
r~frigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'~tat frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conserv~s autrement, non 
sucr~s 
Lait et crème de lait 
conserv~s, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
(Importations et e~or~ 
tations trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, gé~se~ (à l'ex~ 




EINFUJIREN und AUSFUHREN 




Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekUhlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm 1 haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kise und Quark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI si ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bov4na, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crama di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crama di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crama di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giot'ellchi e gio-
venche (esclUà~ quelli 
di razza pura) -
INHOUD 
INVOER en UI'l'VOER 
-maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969, 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
( slach tdieren) 
Stieren Cslachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Boter 
Kaas en wrongel 
IIiFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren 1 jonge stieren, jonge ossen, vaarzen 
































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967. 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.~ 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (dea-
tinée à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux(deatinés à 
l'abattage) 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl6ndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gektthlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Klllbèr und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochaen und Ktthe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleiach, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza.o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato dolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conaervati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III.~ 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovins, freaca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967. 1968, 19p9 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Anders melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
III.~ 
Kalveren, jonge atieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
( slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 






































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et cr&me de 
lait~ J'ét;t soli~e, 
·nême sucrés 
Leit écrémé à l'état so-
lide, même sucré 




Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
cloeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destih1s à 
l'abattage) 
Vi~nde bovine, fraiche, 
r~frig4r~e, coneelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 








~tllch und Rahm, frisch 
Vollmilch und ~ahm fest, 
cuch gezuckert 
Nager~lch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
sezuckert 
Butter 
Kiise und ~u,rk 
IV. NIEDS.1LANDE 
Kalber und ~ungrinder 
(nur ~c~lachttiere) 




.;ind- und r.:ü bfleisch, 
fri sel:, .:ekühl t, ge-
frorcn 
~tllch und ~ahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
ge~uckert 
A11dere Hilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967,19&8, 1969 
de~paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
:.lu ·ro 
Formaggi e latticini 
IV.PAESI BASSI 
Vitelli e vitelle, to-
relli, siovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e ccn~elata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte in·tero in rol vere 1 
senza zucchero 
Altro latte e crama di 
latte allo stato solide 
senz~ zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 196C ,19691 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse llielk en room 
Valle melk en room in 
vaste vor:'l ook indien 
gesuikerd 
Afgeroornde melk in vaste 
vorm C'Ok indien gesuikerd 
Anders v0rduurzaamde 
melk er. r--om, ook indien 
gesuikerd 
noter 
Kaas en wrangel 
IV. JL!)EHL '.NJ?. 
Knlveren, jonge stieren' 
jo~Ge ossen, ve~~zen 
( sl~.ch tdieren) 
Ossen er kC'eien 
(slPchtdierer.) 
vtieren (sl~chtdieren) 
.,undsvlees vers, r,ckoel d 
of b'vroren 
Verse u·e~k en room 
Volle ~clk er. room in 
vaste ver·~, zonder suiker 
~ndere ~elk en room in 


































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crcme de lait 
conservés ~utrement, non 
sucrés 




Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de'lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
nutre lait et crème de 
lait ~ l'état solide, 
non sucr·3s 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenm!ssige 
EINFUJIREN und AUSFUHREN 
1967 1968 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl!ndern 
Hi:j.ch und Rahr:., anders 
haltbar gen~c~t. nicht 
gezuckert 
i-lilch und Rahn:, haltbar 
gemacht, ge=uckert 
5utter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kübe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
l·iilch und R~.hm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
:;ezuckert 
Andere i·lilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968 ' 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conserva ti al tri:1enti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con =ucchero 
.lurro 
~ormaggi e latticini 
V. U.E.B.L. 
Vitelli ~ vitelle, torell~ 
giovencht e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macells) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigernta e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
ner~~:A ~~ucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrinenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967,1968,1969 1 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en room ~onder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
V. B.L.E.U • • 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen 'en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundavlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verso melk en room 
Volle r"elk en roo!ll in 
vacte vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders vorduurzaamde 
melk en room zonder éuiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 













































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUICI'EN 
1 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
lmporta.tions mellBUe11es (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, genisses 
(des ti nés à 1 ' a.ba.t t a.9!8) 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CD/EWO/DO 1968 
1969 
















ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cD/EWO/DO 1968 1969 
1967 






























B.R. D E U T S C H L A N D 
Mona.tliohe EinfUhren (Stüok) 
IQUber und .Jungrinder (nur 
Sohla.ohttiere) 
II III IV 






400 1 .133 490 
492 444 73 
1.449 1.706 1.041 
543 470 88 
1.849 2.839 1.531 









186 405 350 










1.173 995 559 
144 67 204 
1.716 1.465 647 
1.993 2.906 1.735 
Importa.zioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi 
e giovenohe (da ma.oello) 
v VI VII VIII 
- -
1 
-18 12 20 55 
- - - -:. 
-
- -
15.304 8.862 1.516 1.433 
842 642 126 152 
171 119 902 1.447 
1.005 998 2.586 2.384 
15.475 8.981 2.419 2.880 
1.865 1.652 2.?32 2.591 
-
61 5 -
8 20 21 
-
- - - -
- -
- -
- - - = 
- -
... 
185 187 157 357 
174 150 650 ?34 
- - - -










185 248 186 362 
217 170 680 ?34 
15.660 9.229 2.605 3.242 
2.082 1.822 3.412 3-325 
Ma.a.ndelijkse invoer (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jo~ge ossen, 
vaarzen Cs1a.ohtdiere~l-
IX x XI XII 
37 33 51 42 
- - - -
1.483 1.418 1.327 790 
908 1.027 547 861 
2.428 2.478 1.925 1.693 
20 
- - 27 
-
3-395 6.556 2.206 
- - - -
106 137 121 218 
- - - -
- - - -
- - 5 17 
126 3.532 6.682 2.468 
2.554 6.010 8.607 4.161 
Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
cle 1 aus 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 


















ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A ND 
Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Ooheen und K!Ule (nur Sohlachttiere) 
I II III IV 
10 71 10 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
16 - - -
- - - -
- - - -




6.642 4o957 6.292 4·477 





169 246 209 273 
69 37 128 1.389 
- - - -
- - -
238 
- - - -
- - - -









9.596 7.079 6.877 %·750 l5o593 13.271 17.944 .344 
9.606 7.150 6.887 4·750 



























Importazioni mensili (numero) 
Buoi s vaoohi (da maoello) 










- - 48 
- - -
4·538 1.583 3.883 




92 204 228 









12 4} 18 7 
~.630 1 ,031 1i:l62 4·113 10.024 
4,w630 1.799 4.161 
















Maandelijkse invoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 




54 99 28 
8.256 5.282 473 
- - -







8.359 5·414 605 
8.413 5.513 633 
3 
4 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles {nombre) Monatliohe Einfuhren {Stüok) Importazioni mensili (numero) Maandelijkae invoer {stuka) 
Taureaux {destinés à 1' abattage) Stiere {nur Sohlaohttiere) Tori (da maoe11o) Stieren (s1aohtdierenl 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG{EZG 
1967 133 171 158 74 73 83 108 31 61 115 208 155 
FRANCE 1968 118 75 103 94 42 38 88 12~ 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 




- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - -
1969 




- - - - -
1967 133 171 158 74 73 83 108 31 61 115 208 155 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 118 75 103 94 42 38 88 129 
1969 
II. E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
19~7 4.868 4·176 3.666 1.409 
-
362 276 
- - 9 20 -DANEMARK 1968 
- 57 217 159 80 164 194 116 1969 
1967 157 437 - 76 - - - - - - - -
IRLANDE 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 27 
- - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 13 
- - -
2 17 ~' 47 1969 
1967 2.308 1.31 2.006 1.913 910 1.187 669 1.734 1,.034 833 882 1.388 








- - -1969 
1967 172 225 178 - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 
- -





- 10 - - - -
AUTRES PAYS 1968 6 - - 1 25 69 85 
-
1969 
1967 7.532 6.250 5.862 3.398 910 1.549 945 1.744 1.034 842 902 1.388 
tot • EltTRA..CEE/EWG{EZG 1968 1.711 1.415 568 1.846 1.900 1.369 ,.715 4.166 1969 
1967 7.665 6.421 6.020 3.472 983 1.632 1.053 1.775 1.095 957 1.110 1.543 





Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraiohe, réfrigérée, 
OOnRSlée 
aus 1 ela 1 uit 1 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 











ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EiG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren { t) 
Rind- und Ka.lbfieisoh, frisch, ge-
küh1 t, gefroren 
I II III IV 
5·456 4·582 5·430 5·403 
6.907 6,263 9·318 7.818 







885 863 1.543 1.976 
59 55 167 27J 197 174 197 11 
5·741 4.637 5.781 6.965 
7.989 7o300 11.077 9·930 
401 356 415 200 
1.477 321 681 335 
7.769 2.184 4·755 3.892 
1.347 2.866 1.085 1. 713 
66 8~ 535 12 17 77 174 
25 13 27 14 
- -
- -
236 334 710 461 
,1,40 267 293 348 
8.497 2.890 6.442 4·579 
2.981 3.542 2.136 2.570 
14.238 7.527 12.223 11.544 
10.970 10.842 13.213 12.500 
-
-
Importazioni mensili {t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
v VI VII 
6.076 6.339 6.918 
7.72 8.320 10.471 
- -20 56 98 
2.218 2.865 2.62,~ 2.64 2.395 3.32 
441 541 504 
333 414 227 
8.735 9·745 10.041! 
10.71 11 .185 14.123 
u; 100 11 
742 390 1.165 
600 4·394 2.250 
832 1.580 1.561 






335 -613 504 
484 281 91 
1.062 5.214 3.020 
2.084 2.264 2.817 
9.797 14·959 13.068 

























Maandelijkse invoer {t) 
Rundvlees, vers, gekoeid 
of bevroren 
IX x XI 
6.630 6.016 6.841 
- - -
1.301 1.457 1.21~ 
376 435 353 
!l.307 7.90!l ll.413 
115 256 767 
750 5 649 
5 - 1 
14 - -
238 2!;S2 296 
1.122 543 1.713 



















Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'êtat frais 
aus 1 clal uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) Milch und Rahm, frisch 
I II III 
4,098 4.301 5·479 








4·098 4.301 5·479 
4·152 4.664 4.838 







24 1 1 
44 43 49 
24 71 1 
4ol42 4·344 ,.528 





































Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
VI VII VIII 
5·534 4·359 4obt15 








5·534 4·359 4o6t15 
2o739 7.527 4.64f 
43 - 43 





43 12 83 
250 415 84 
5·577 4·311 4·768 
2o989 7.942 4.73< 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 








l l l 
88 1 102 











B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) Importazioni mensili (t) ~del\il,kse invorf (t) 
Lait entier en poudre non sucré Vollmilohpulver, nioht gezuokert Latte intero in polvere senza zuoohero ~gM:rm~=~ om in vas vorm, 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EB(J 
1967 477 453 1.927 286 60 58) 597 376 301 648 791 1.942 
FRANCE 1968 104 232 496 552 516 1.657 1.062 1,0 
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
ITALIA 1968 
- - -
10 10 10 20 20 
1969 
1967 80 120 585 5 1 - - 1 - 80 20 - 305 NEDERLAND 1968 20 150 405 40 - - -
1969 
1967 320 148 f-68 100 30 20 25 25 - 58 20 -U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - 20 - -
1969 
Il tot. INTRA-CEB/EWG/EBG 1967 877 721 2.J88 391 Jg 69( 622 401 381 726 811 2.247 1968 124 382 1. 1 602 1.68 1.08} 1.50 
1969 
II. E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 230 295 1.414 67 115 55 160 30 55 65 160 385 
AUTRICHE 1968 40 167 140 83 120 140 110 -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
10 









- - - - - - - -






1967 61 76 246 122 - 1 41 82 30 25 30 -
AUTRES PAYS 19~8 1 20 
-
1 21 1 
- -1969 
1967 291 371 1.660 189 115 56 201 112 85 90 190 395 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EBG 1968 1969 
56 197 140 102 141 151 110 5 
1967 1.168 1.092 4.368 580 206 661 823 51~ 466 816 1.001 2.642 






Importations mensuelles (t) 
.4.utrs lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucré 
aue 1 ela 1 uit 1 











tot • EX'rRA..CEE/EWG/EEG 


































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Anders Milch und anderer 
Rahm 1fest,nicht gezuckert 
I II III 
3.242 822 592 
40 20 43 
- - -
- - -
610 739 878 
587 722 505 
107 295 156 
- - -
3.959 1.856 1.626 









288 1.588 4.074 
-
- -
288 1.588 4.335 
- -
-
























Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido 1 senza zucohero 
v VI VII VIII 
-
40 80 20 
35 90 20 35 
- - - -
- - - -
904 1.340 497 542 
698 719 319 540 
- - - -
240 100 40 
-
904 1.380 577 562 
973 909 379 575 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -















1.085 1.380 800 613 
973 920 380 575 
' 
>~delijkse invoer (t) 
Anders melk en room in vaste 
vorm 1 zonder suiker 
IX x XI 
110 20 40 
- - -
437 497 534 
- - -






















Importations mensuelles (t) 
Lait et oreme de lait conservés 
t t ré au remen nonsuo B 
aue 1 ela 1 u:l.t 1 













Il tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE/ TOTAAL m~ 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
J.I!Uoh und Rehm, anders haltbar 
gemaoht nioht gezuokert 
' 
I II III IV 
544 650 1.091 1.387 
1.264 2.077 2.765 1.598 




3.498 3.867 6.933 3.592 
2.125 3o343 4·871 4.147 
- - - -
- - -
-
4·042 4·517 8.024 4·979 
3.389 5.420 7.636 5o745 
- -
29 -
29 43 14 43 
4·042 4-517 8.053 4·979 
3.418 5·463 7o650 5.788 
Importazioni mensili ( t) 
Latte e orema di latte oonservati 
altrimenti senza zuoohero 
v VI VII VIII 
630 1.272 1.159 858 
2.181 3.771 3.448 601 
- - - -
- - - -
2.894 3.928 3.318 3.358 
4·492 4o099 3.856 4.13( 
- - - -
- - - -
3.524 5·200 4·477 4.216 
6.673 7.870 7.304 4.73 
. 




3.553 5·215 4·492 4·245 
6.673 7.870 7.315 4.73 
J.llaandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room onder suik er 
' z 
IX x XI 
796 2.430 1.368 
- - -
3.707 3.728 3.707 
- - -
4·503 6.158 5.075 
i!~ L) 15 











B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) 
é 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) V Maan~kae Ji:nvoer (t) 
lait et crème de lait oonserv s sucrés Milch und Rshm ha.ltbar gelll80ht,gezuokert Latte e orema di latte conservatj. c2.n erduur e me en room met f!!!~-
cie 1 aus 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
-




- - - - - - - -
1 
ITALIA 1968 
- - - - - - - -1969 
1967 19 29 32 28 21 30 29 13 23 31 19 18 
NEDERLAND 1968 1 35 25 22 11 20 22 2 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 19 29 32 28 21 30 29 13 23 31 19 19 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
7 35 25 22 11 20 22 23 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 - - - - - - - - - - 3 
DANEMARK 1968 16 
- - -
- - - -
1969 
1967 - - 1 1 11 - - i - - 11 -AUTRES PAYS 1968 1 - 5 8 - - 10 
1969 
1,967 2 - 1 1 11 - - g - - - 11 3 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 17 - 5 8 - -
10 
1969 
1967 21 29 33 29 32 3 29 21 23 31 30 22 





Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aus 1 da 1 uit 1 


























































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
545 528 729 
463 539 745 
- -
- -
41 42 84 
25 50 44 
- -
- -
586 570 813 
488 589 789 
243 214 231 
138 109 111 
10 7 










271 224 238 
148 171 215 
857 794 1.051 



























160 257 140 
927 899 
920 871 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
701 567 633 
619 901 685 
- - -
- - -
42 34 35 




u~ 601 668 937 738 
195 149 182 
109 130 98 









3 - 4 
40 76 1 
203 142 -~r 169 20 
946 750 859 
















































B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche EiDfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer ( t) 
Froma..<re e t 1 b tt oa.i.l e o e K.ll.s d Quark e un F i 1 :tti iDi omagg e a; 0 Kaas 1 en wronge 
cie 1 aua 1 clà1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 2.058 2.188 3.186 1.564 1.623 1.405 1.613 1.731 1-797 1.884 2.176 2.018 
FRANCE 1968 
1969 
1.857 1.921 2o594 2.138 1.326 2.074 2.429 1.10 
1967 ; ~~ fgg 87 67 93 85 81 51 116 102 130 ITALIA 1968 126 100 134 117 108 
1969 
1967 4-162 4-140 4.683 4o172 5·495 6.231 4·755 5.027 4-015 4-351 4-333 5-953 
NEDERLAND 1968 3.767 4.019 5o370 4.860 3-754 4.015 4.76o 5.58! 
1969 
1967 440 446 482 253 322 383 319 288 275 352 434 416 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 287 215 293 319 198 165 418 13 
1969 
1967 6.759 6.868 8.456 6.076 7-507 8.112 6.772 7.127 6.138 6.703 7-045 8.517 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 5·997 6.252 8.365 7-443 5-378 6.388 7.724 6.93E 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 3.340 3.184 3.145 1.895 2.962 2.826 3.401 2.526 2.705 2.684 2-717 2.827 
D.ANEMARIC 1968 
1969 
î.9o8 2.278 2.387 2.168 2.435 2.271 3.947 8& 
1967 387 431 549 304 354 384 31l7 35tl 397 335 4tll 31:S3 
SUISSE 1968 
1969 
278 292 259 340 466 362 596 17 
1967 683 1.105 1.890 491 325 867 631 154 255 348 388 704 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
495 586 1.258 385 413 511 825 14S 




1't 1:1« ;·.rt8 ;:~~0 3.357 3.367 3.5ts6 3.914 1968 2.681 3-156 3.904 2.893 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1969 
1967 11.169 11.588 14.040 8.766 11.148 12.189 11.191 10.165 9-495 10.070 10.631 12.431 
TOTAL / INSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.678 9-408 12.269 10.336 8.692 9-532 13.092 8.139 
1969 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN : RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
13 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(destinés à 1' abattage) 
vers: naoh: verso: naar: 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 




tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (Stilok) 
Kl!.lber und .Jungrinder '(nur 
Sohlaohttiere) 












53 - 15 









































Esportazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, ~iovenohi 
e ~ovenohe (da .ma.Oeùo) 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
30 346 - 359 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
94 56 68 }85 
30 346 - 359 
94 56 68 }85 
- - - -
- - - -





6 4 75 78 
- - - 7l 6 4 75 
30 3fo - 361 100 14} 46} 
Maandelijkse uitvoer (etuks) 
Kalveren( jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen slaohtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
75 55 323 144 
- - - -
- - -
70 
75 55 323 214 
- - - -
- - - -
82 136 211 
-
1:12 136 ~ll 
-
157 191 534 214 
Exportation~ mensu,lles(nombre) 
Boeufs et vaohes ~destinés à l'abattage) 
vers: naoh: verso: naar: 














tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 







ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Austuhren (Stüok) ) Ochsen und KUhe {nur Sohiaohttlere 
I II III IV 
- - - -134 37 - 29 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -134 37 
-
29 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -134 37 - 29 
Eaportazioni •nsili ( ll\ID'ero) 
Bu:oi e vaoche ~da maoelio} 
v VI VII VIII 
- - - -149 38 40 1.5 
- - - -
45 - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - .50 
- - - -
194 38 4o 6.5 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -








194 38 40 6.5 
Maandelijkse ui ~voer (stuka) 
Ossen enlcoeien {s1achtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 39 38 -
- 39 3tl -






:B,R, D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (nombre) Monatliche ~sfuhren(Stüok} Esportazioni mensili (numero) Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Taureaux (destin.Ss à 1'abatta«S) Stisre (nur Sohlaohttiere) Teri (da maoe11o} Stieren (s1aohtdieren} 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -





84 100 246 258 218 194 190 379 




- - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -





84 100 246 258 218 194 190 379 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 230 246 336 382 137 237 406 210 
1969 




- - - - - - -
TUNISIE 1968 - 240 287 365 - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
ROYAUME UNI 1968 -





- - - - -
16 
- - - -
AUTRES PAYS 1968 - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - -
16 
- - - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 240 287 365 - - - -1969 
1967 
- -
- - 84 100 246 274 218 19~ 190 379 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL î~~8 1 6Q 230 486 623 747 137 237 406 210 
B.R. D E U T S C H I. A N D 
Exportations me~elles (t) 
Viande bovine, fralohe, réfrigé:Ne, 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Rind- und Ka.l.bfieisph, frisoh, 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresoa,refrigerata 
oongeUe ge]dlhl.t gefroren e ooJ~Relata 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/~G 
1967 30 
-
32 466 516 493 523 455 
FRANCE 1968 542 478 694 648 716 732 820 1.100 
1969 
1967 271 224 148 401 1.194 1.500 914 585 
ITAI.IA 1968 1.151 993 1.599 
1969 
1.444 1o572 1.482 1.476 1.95:5 




1967 - - - - - - - -U.E.B.E.jB.I..E.U. 1968 - - - 260 15 - - 81 
1969 
1967 d~ 224 293 867 1.729 1.993 1.437 1.otc tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.478 2.385 2.499 2o394 2.239 2.296 ,.1 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 98 65 54 122 57 53 51 88 
SUISSE 1968 78 205 390 225 117 137 12:5 :57 
1969 
1967 - - - - - - - -
ESPAGNE 1968 
- - - - - - - -1969 
1967 41 126 26 21 21 - - -HONGRIE 1968 15 54 158 218 108 115 15:5 17 
1969 
1967 
- - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 
-





14 4 22 4 5 16 
AUTRES PAYS 1968 1 9 7 10 5 2 168 6:5 1969 
1967 142 191 94 147 !00 57 56 104 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 94 
268 555 453 230 254 444 117 
1967 451 415 387 1.014 1.829 2.050 1.493 1.150 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.787 1.746 2.940 2.9§2 2.624 2.493 2.740 :5.26E 1969 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
bevrorsn 
IX x XI 
477 415 511 
644 960 1.091 
- 5 -
- - -
1.121 1.38o 1.608 




2 5 11 
98 101 115 
















B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche AUsfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
T "'-i t et nmmA de lait à 1 1 .St A.t frais Miloh und Rehm. frisoh Latte e orema di latte fresohi Verse melk en room 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/QG 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - -
1969 






1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - -1969 
1967 
- - - -




- - - - - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 240 235 27 - - - 27 - - - - -1968 - - - - - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 3 - - - 10 1 - 6 7 
tot. EXTRA-QEE/EWG/EEG 1968 5 18 21 19 11 152 8 129 1969 
iWa 249 23? 2~1 j - - "~ 1C l - 0 1 TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 5 18 19 11 152 129 1969 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) •lonatliche AUsfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Lait entier en poudre non sucré Vollmilohpulver, nioht gezuokert Latte intero in no1vere senza zuooero Velle melk en room in vaste vorm zonder suik<r 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/~G 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 196a 
- - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
30 1S 
-
ITALIA 196a 40 60 100 40 • 40 20 8o 100 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
20 
NEDERLAND 196a - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - 4S 4S 20 26 U.E.B.L./B.L.E.U 1962 7o 66 494 20 
-
40 225 260 
1969 
1967 
- - - - - - - - 4S 7S 3S 46 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 196a llO 126 S94 60 40 60 305 360 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -







1967 13 1Sa as 
n9 
213 4S2 27a 216 211 241 137 220 
AUTRES PAYS 196a 14o 266 196 233 12S 202 399 
1969 
1967 73 15a as 44 213 4S2 27a 216 211 241 137 2<!0 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 196a 140 266 196 169 233 125 
202 399 
1969 
1967 73 15a a5 44 213 452 27a 216 256 316 172 266 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196a 2SO 392 790 229 273 1a5 507 759 
1969 
20 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrés 
vers: naoh: verso: naar: 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































1 B.R. D E U T S C H L A N D 1 
Monatliohe Ausfuhren (t) Esporta.zioni mensili (t) 
Andere Miloh und anderer Altro latte e crama di latte allo 
Rahm, fest, nioht gezuckert stato solide, senza zuoohero 
I II III IV v VI VII VIII 






6,465 2.839 4·355 ij·~8 2·522 3.616 3.850 2.802 1.749 2.09 4!•642 • 32 ·534 13.357 5.566 1.415 
1.988 1.706 1.500 1.885 3.457 6.263 5.242 6.489 
4·538 3.141 "Pë963 9o235 2.383 3.328 2.660 4.690 
736 ~~ ~05 1.495 3.180 2.~ 2.649 3.045 1.19f 2.1 3'o 60 3.938 3.898 2. 1 1.o2E 2.255· 
9.189 5-371 6.360 7.238 12.159 11.9~ 11.741 12.336 
7·478 7.396 16.465 21.805 12.815 18.76 9.271 8.380 
- 45 - - - - - -
- - - - - - - -





140 61 20 fi 257 128 160 . 21 60 20 40 - - - -
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- 42 - - - - - -
- - - - - - - -
30 
- - - - - -
-
- - - - -
86 ac 
2.547 2.336 1.364 2.922 1.775 1.611 2.09Ta 1.397 446 1.298 615 1.435 1.767 :f-239 2.35 2.317 
2.717 2.484 1.384 3-387 2.032 1.739 2 •• ~ 1.-y,8 506 1.318 655 1.521 1.767 2.239 2. 2. 7 
11.906 7-855 1·144 10.626 14-191 13.668 13.994 13·7.f.~ 7.984 8.714 17.120 23.32 14.582 21.005 11. 71'! 10. 1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vast vorm 
zonder Buiker 
IX x XI XII 
- - - -
2.027 2.690 1.509 709 
4-!100 5·344 4·529 4·786 
2.887 2.978 2.559 2.370 
9.614 11.012 8.597 7.865 
- - - -
- - - -
2 40 6 86 
- - - 4 
- - - -
- - - -
1.015 1.257 9~ 1.113 
1.017 1.297 1.024 1.203 
10.631 12.309 9.62 9.068 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
vers: naoh: verso: naar: 










tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Miloh und Rehm, anders halt-
bar llllmaoht nioht ... ezuokert 























24 83 27 
2.178 1.862 1.178 
2.635 3o463 2.697 
2.~3 1.862 1.178 2. 59 3.546 2.724 




















Esportazioni mensili (t) 
Latte et crama di latte, oon-
servati senza zuoohero 
v VI VII 
- - -20 20 20 
12 11 11 
21 16 } 
- - -





12 11 11 






1.560 1.064 1.132 
911 1.609 1.022 
1.560 1.070 1.154 
914 1.631 1.02< 
1.fH 1. 1.0~ 1.7 1.1~ 1.2 5 
21 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zonder .. uiker 
VIII IX x XI XII 
- - - - -40 
20 
- - - -29 
- - - - -161 





- - - - -
-
~} 10 lu 2t> 




1.504 1.184 1.47 2.159 
1.g16 1. 09 1.504 1.184 1.472 2.174 
22 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés sucrés 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mil oh und Ralun hal tbar gemeoht gezuokert 
Eaportazioni mensili (t) MaaDdelijkse uitvoer (t) 
Latte e orema di latte oonservati con zuoohero Verduurzaamde melk en room met suike 
' ' 
r 
vers: nach: verso: naar: I II Ill IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - 57 
FRANCE 1968 -
- - - - - - -1969 
1967 
- -
- 35 23 - 4o - - - - -ITALIA 1968 - - - - - - -1969 
1967 
- - - - -
- - - - - -
-





- - - -
- - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - -
35 23 - - - - - - 57 
1968 - - - - - - 4o 80 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 288 201 113 193 104 49 182 31 187 302 llO 491 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 131 1.719 1.217 663 89 415 668 408 1969 
1967 ~~ 201 ll} 22tl 1~~ 49 ~~? 31 Hl7 302 llO 54-tl 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1.719 1.217 663 415 708 488 1969 
23 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Be111'1'8 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
Esportazioni menlllil.i ( t) 
Burro 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Bot er 
vers: naoh: vereo: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 200 - 20 - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
-
- - - - - - -
1969 
1967 410 100 100 1o544 903 206 77 70 354 1,476 2,01~ 1.435 
ITALIA 1968 215 170 269 650 540 2.03~ 818 J67 
1969 




- - - - - -1969 
1967 
- - - - - -
- - - - -
U,E,B,L.jB.L.E.U. 1968 
- - - - - - -
.500 
1969 
1967 610 100 120 1o544 903 206 77 70 354 1o476 2,014 1.435 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 215 170 269 650 540 2.035 818 867 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
PHILIPPINES 1968 
- - - - - -
- -
1969 
1967 61 270 255 490 412 174 207 323 294 495 810 1.343 
AUTRES PAYS 1968 1.092 165 184 270 636 1.343 1.200 7.52 
1969 
1967 61 270 255 490 412 174 207 323 294 495 810 lo343 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.092 165 184 270 636 1o343 1.200 752 1969 
1967 671 370 375 2.034 1.315 380 284 393 648 1.971 2,82. 2.778 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.307 335 453 920 1.176 3.378 2.018 1.619 
1969 
24 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers: naoh: verso: naa.r: 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 










































B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Auafuhren (t) 
!Ol.ae und Quark 
I II III 
535 528 524 
427 430 419 
1.076 1.129 1.157 
1.126 1.484 1.632 
208 127 156 
118 136 148 
160 249 316 
193 322 217 
1.979 2.033 2.153 





~~ 1i~ ël 
~ 60 59 89 39 
- - -
- - -
214 128 53 





229 155 188 
250 192 251 
710 413 419 
744 838 991 
2.689 2.446 2.572 




























Eaportazioni mensili (t) 
F aggi 1 :tti iDi orm e a; 0 
v VI VII 
477 367 455 
243 213 300 
1.469 2,023 2,J()b 
1.507 1.302 1 • .53.5 
124 107 1!3 
109 111 13} 
189 263 255 
181 206 148 
2.259 2.760 ).159 
2.040 1.832 2.116 
5f 32 bU 21 29 
tf 44 6; 
61! 72 
1(f 31 100 
- - -
- - -
147 210 140 
1.192 1.475 2.8.51 
11 26 15 13 13 29 
142 114 112 
226 157 22~ 
443 518 462 
1.560 1.810 }.}6.5 
2,702 3.278 3.621 
3.600 3.642 5.481 
MaaDdelijkse uitvoer (t) 
Kaaa en wronRIIl 
VIII IX x XI XII 
263 266 
283 
263 298 183 
942 1.1:>72 1.739 1.42ti lo040 
1.30.5 
97 103 94 ll6 105 
102 
258 219 321:> 293 220 
176 
1.5b0 2.2b0 2.422 2.105 lo54tl 
1.866 
20 ~~ 1:>7 29 54 
39 
1.5~4 41 52 44 " 
52 
77 
b4 70 52 59 
- - - -
1 
-




14 31 33 
164 214 216 252 208 
19} 
509 527 594 516 589 
2.20} 
2.069 2.787 3.016 2.621 2.137 
4.069 
25 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
U!PORTAZIONI TRIMESTRALI : CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 




Importations trimestrielles (Nombre) Dreimonatliohe Einfuhren (StU.ck) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à l'ex- Klllbern und Jungrinder (aussohliessliohe 
olusion des animaux de race pure) reinrassige Tiers) 
cle 1 &UII 1 ela 1 uit 1 I II I-III IV 
I. I N ! R A - C~G/EBG 
1967 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - ll 
1969 
1967 -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 216 
NEDERLAND 1968 984 1188 436 522 
1969 
1967 188 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 147 209 426 478 1969 
1967 404 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1131 1397 862 10ll 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-




SUISSE 1968 1 - - -1969 
1967 
-






tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1 7990 - -1969 
1967 404 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'rAAL 1968 1132 9387 862 10ll 
1969 
Importazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi e 
giovenohe ( esolusi quelli di razza pura) 
Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen vaarzer 
(uitgezonderd dieren van zuiver ras ) 
v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
.. .. .. 
- - - - 7 
.. .. .. 
- -
- - -
1.934 1.778 2.329 
221 196 173 606 1.095 




3.113 3.069 2.847 
408 288 173 606 1.65J 
- - -
- - - - -
- - -
- - - - -
206 - 9 






3o379 3.069 2.856 
408 288 173 606 1.65J 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion des 
animaux de raoe J)111'e) 
cl.e 1 aue 1 Ùl uit 1 
I. I If T R A - CD/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IHTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 








1968 IRLANDE 1969 
1967 
1968 SUISSE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
!OTAL / IHSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren (Stüok) 
Ochsen und KUhe (anssohliesslioh 
reinrassige Zuohttiere) 





- - - -
-31 109 51 
-
7 - - -
-





- - - -
-
- - - -
-
















Importazioni trimestrali (Numero) 
Blloi e va:oohe ( esolusi quelli di 
razza J)111'a) 
v IV-VI VII VIII 
-
146 23 35 -
-






- - - -
20 
157 23 56 4 
-





- - - -
-









157 24 68 4 
Driemasndelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 



























Importations trilllestrielles (Nombre) 
'l'au.reaux (à 1 1 exo1usion des animaux 
de race pure) 
&'118 1 Ù.l aU 1 
1 B T R 4 - CJ:B/IIIrGIBIG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E,U, 1968 1969 
1967 
tot • IHR4-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 










AtJ'l'lm'l PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IBBGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Eirlfuhren (Stuok) 
Stiere (aussohliesslioh reinrassige 
Zuohttiere) 




- - - -
-









- - - -
-
- - - -
-












Importazioni trilllestral.i (Numero) 
'l'ori ( eso1usi quelli di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
-















19 - 54 77 
-









19 1 60 8' 
873 
20 1 60 84 
DriBIIIBIIZidelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (met uitzond.ering van deze 
van zui ver raé) 




















222 16 ,, 
247 27 ,, 
29 
FRANCE 
Importa tiona trillleatriellaa ( t) Drailllonatliaha EiDfuhrtm ( t) Importazioni tl'illlaatrali ( t) Driemaand.alijksa illvoar ( t) 
Vianda bovine fratoha,. rifrigiSria oongel4a.llirld und Kalbfleisoh frisoh gekUh1t gefroren Cami bovina fresoa refrigerata ocmselata.Rundsv1ees vers gekoe1 of bevroren 
• - • • • • • 
4el &'118 1 ela 1 'llitl I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N ! R A - C~OVEIŒ 
1967 66' 1.494 1.464 1.409 
B. R. DJ!IJTSCHLAND 1968 633 517 695 626 786 772 783 1.144 871 1969 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 - - - - - - - - -1969 
1967 399 1.221 1.875 1.183 
l'lEDERLAND 1968 295 277 25o 198 220 187 198 346 1.038 1969 
1967 152 605 158 7 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 4 
14 21 15 45 164 67 47 72 
1967 619 3.325 3.508 2.617 
tot • IN!RA-CEE/EWŒ/EEŒ 1968 932 808 966 839 1.051 1.123 1.048 1.537 1.981 
1969 
II. EX!RA·C~Œ/EBŒ 
1967 132 1.610 80 5 
REP. MALGACHE 1968 - - - - 187 486 1 54 125 1969 
1967 683 417 59 82 
HONGRIE 1968 -1969 
119 299 508 492 599 458 485 259 
1967 303 320 143 27 
IRLANDE 1968 3 1969 
14 17 8 45 
- - - -
1967 1.605 6.090 1.863 584 
ARGENTINE 1968 155 313 1.304 151 105 1.116 567 189 869 
1969 
1967 3.414 5.157 2.062 403 
AUTRES PAYS 1968 303 370 616 114 1.939 656 184 199 330 1969 
1967 6.137 13.594 4.207 1.101 
tot • EXTRA-cEE/EWŒ/EECJ 1968 461 816 2.236 1.381 2.768 2.857 1.210 927 1.583 1969 
1967 6.756 16.919 7.715 3.718 




Importations trimenriellee (t) Dreillllmatlicahe EiDfahreD ( t) Importaziolli trimennli (t) Dri-'elijkse i.Dvoer ( t) 
Lait et oràme de lait à l'état trais Mi.loh und Rabm frisch Latte e orema di latte tresolp. Verse melk BD room 
a. 1 &liB 1 lia 1 uit 1 I II I-ni IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 




:B.R. DmTSCBLAND 1968 







l'l'ALlA 1968 - - - - - - - - -
1969 
1967 - - - .. 








tot • IHTRA-cEt:/E'tYG/Et:G 1968 - - - - - - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EIYG/Et:G 
1967 1 1 2 
" 
tot • EURA..CEtl/E'tYG/EEG 1968 - - - - - - - - -1969 
1967 1 1 2 1.024 




Importations trimestrielles (t) 
Lait entier en poudre non auoré 
aue 1 4a 1 uit 1 
I N T R A - O~OVESG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 







DANEMARK 1968 1969 
1967 






tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO!AAL 1968 1969 
FRANCE 
Dreimlmatliolle E1nfUhren ( t) 
Vo11mi1ohpu1ver nioht gezuokert 
I II I-III IV 
-
- - - -
-











- - - -
-
- - - -
2 













Importazioni trimeat:rali (t) 
Latte intero in po1vere senza zupohero 
31 
Dri811188114el1jkae illvoer ( t) 
VoUe melk in vaste vorm zonder auiker 
v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
.. 


























- - - - -
9 2 2 
- - - - -
9 8 12 
- 5 - - -





Importations trimestrielles (t) 
Autre lait et orème de lait à 
l'état solide non suor6a 1 
aue 1 dai ll:l.t 1 
I JI T R A - CD/DG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 





DANEMAIIK 1968 1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
- 1969 
1967 
tot • llURA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IJISGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohé ~ (t) 
Andere .Miloh und a.ndere Rehm1 
fest nioht gezuokert 1 




5 7 5 
321 













































Importazioni trimeatrali ( t) 
Altro latte e orema di latte allo 
stato solido aenza zuoohero 





10 5 4 
436 




























Driemaaudelijkae invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 1 





























Importations trimestrielles (t) 
Lait et orème de lait oonservés 
autrement, non suorés 
&118 1 d.al uit 1 
I Il ! R A - CD/EirCJ/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
:NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IN!RA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
E J: ! R A - CD/EirG/EEG 
1967 
tot • EX'lllA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
!O!AL 1 IBSGBSAMT 1 TO!ALE 1 TO!AAL 1968 1969 
Dreimonatliohe Ei.nfuhren ( t) 
Mi.loh und Rabm anders haltbar 
gemaoht nioht gezuokert 
I II I-III 
-






























Importazioni trimestrali ( t) 
Latte e orema di latte oonservati 
altrimenti. senza zuoohero 
IV-VI VII VIII 
-
























Driemaendelijkse invoer ( t) 
Anders verd.uurzaamde melk en 
room niet RBB11ikerd 

















Importations trimestrielles (11) Drei.moDa.Uiohe E1Df'tlhrsn (11) 
Lait at crème de lait conservés, sucrés Mi1oh und Rahm haltbar gamaoht, gezuokert. 
Ile 1 IIUII 1 lia 1 uit 1 I II I-III IV 
I. I B T R A - CEIVSWQ/SBG 
1967 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
1969 
1967 7 
ITALIA 1968 - - - -1969 
1967 11 
NEDERLAND 1968 - - - -1969 
1967 -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - -1969 
1967 18 
tot • IBTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
DANEMARK 1968 - - - -
1969 
1967 577 
SUISSE 1968 - - - -1969 
1967 
-
AUTRES PAYS 1968 
- - - -1969 
1967 577 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
1967 595 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 












ImportazioDi 11r1mea11:ral1 (11) 
Latta e orema di latte con zuoohero. 
Dr1811181111d.el1jkae invoer ( t) 
Verduurzaande melk en room met auiker 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
-
































Importatious trimegtrie11es (t) 
Beurre 
&lUI 1 clal uit 1 
I N T R A - C~G/EEG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IBTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 




























































Importazioui trimegtJ'ali ( t) 
Burro 

























40 20 454 
Driemasudelijkse iDvoer ( t) 
Bot er 

























Importa tiona trillleatriell1111 (11) Importazioni trillleatnli (11) Dri41111&11114elijkse illvoer (11) 
Fromage et caillebotte Kllse und Quark Formaggi e 1attioini Ka.as en wro~~ge1 
Ile 1 &1111 1 4&1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - C~G 
1967 1.586 1.403 970 854 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 441 345 435 371 207 205 270 259 309 
1969 
1967 1.386 1.293 1.581 903 
I.'l'ALIA. 1968 505 522 561 
1969 
496 313 469 317 332 483 
1967 1.606 1.910 1.870 1.842 
NEDERLAND 1968 603 634 563 730 428 678 584 954 818 
1969 
1967 424 391 8 6Th 294 U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 66 57 60 50 55 56 35 1969 
1967 5.011 5.003 5.091 3.911 
toto INDA..CEE/EWG/EEG 1968 1.615 1.558 1.619 1.647 1.003 1.408 1.206 1.553 1.650 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 372 701 291 162 
DANEMARK 1968 
1969 
47 31 40 39 18 42 35 34 46 
1967 201 
- - -
FINLANDE 1968 - - - - - 5 - - -1969 
1967 2.056 2.002 1.88i 2.158 
SUISSE 1968 776 705 669 650 611 675 656 545 71 
1969 
1967 211 288 191 202 
AUTRES PAYS 1968 20 43 47 34 27 33 37 14 42 1969 
1967 2.840 2.991 2.~~ 2.522 
tot • EXDA..CEE/EWG/EEG 1968 843 779 756 723 656 755 728 593 1969 
1967 7.851 7.994 7.457 6.433 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TO'rAAL 1968 2.458 2.337 2.375 2.370 1.659 2.163 1.934 2.146 2.454 
1969 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE AUSFOHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 





Exportations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à 
l'exclusion des animaux de race pure) 
vers 1 nach 1 verso 1 naa.r 1 
I. I N T R A - CEE/EWWEEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 






U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





SUISSE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IHSG&SAMT / TOTAU: / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausf'uhren (Sttlok) 
Klllber und Jungrinder (aussohliesslich 
reinrassige Tiere) 
I II I-III IV 
72 
49 22 23 
20.325 
20 
Esportazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli1giovenohi e giovenohe ( esolusi q11e11i di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
19 
39 - 14 56 
33.092 




32 - - - - 382 1.85? 
71 400 
867 958 1.930 1.465 1.553 1.925 3.921 ?.}44 
20.468 33.513 
13.918 15.595 20.905 18.799 12.186 22.757 18.928 4o.65} 
- -








1 5 8 7 347 254 639 155 
630 908 
1 5 9 19 347 255 639 155 
21.098 34.421 
13.919 15.60C 20.914 18.818 12.533 23.012 19.567 4C'.808 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuks) 
Kalveren1 jonge stieren, jonge ossen vaarzen (uitgezonderd dieren van zuiver ras) 






















Ez:portations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaohes (à 1 'exclusion 
des animaux de raoe PlU'e) 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 







NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AllTI!ml PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren (Stuok) 
Oohsen und K!fhe ( aussohliesslioh 
reinrassiRS Zuohttiere) 
I II I-III 
134 
32 6 10 
280 




1.855 2-430 ~.717 
492 
2.012 2-450 2.728 
2.041 





472 134 90 
2.835 












Esportazioni trimestrali (Numero) 
Bu.oi e vaoohe ( esolusi quelli 
di razza Jmi.a) 
v IV-VI VII VIII 
93 20 7 1 119 
116 
42 17 4 63 
.. 
35 55 68 -
428 
1,813 1.283 2.113 3-788 
644 
1.910 1.362 2.186 3.970 
869 
206 41 15 -
304 
6 2 16 -
1.173 
212 49 31 -
1.817 
2.122 1.411 2.217 3-970 
Driema.andelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (uitgezonderd deze 
van zuiver ras) 
























El:portations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (A l'exclusion de oeux 
de race pure) 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Dreimonatliohe Austuhren (Stuok) 
Stiere (aussohliesslioh 
reinrassige ZUohttiere) 
I II I-III 
383 
162 47 91 
6.990 





385 410 636 
7.391 











Esportazioni trimestrali (Numero) 
Tori (esolusi ~elli di 
razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
184 
60 23 70 169 
6.466 
982 2.282 2.130 4.64} 
.. 
- 9 5 JJ 
473 
559 417 341 496 
7.124 
3.218 1.601 2.131 2546 5.}41 
37 
2 4 35 - -
7.161 
3.22( 1.605 2.766 2.546 5.}41 
Drieme.andelijkse uitvoer (Stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze 
ven zui ver ras) 

























Exportations trimestrielles (t) DreimollaUiohe Ausf'uhren ( t) Eaportazioni trimeatrali (t) 
Viande bovine fratohe rifriririe, oozurel6e. R1nd und Kalbfleisoh frisoh geklfhlt, gefroran. Carne bovina fresoa, refrigera.ta,oopgelata.Rundavlees vers, gekoeld of bevroren. 
vers : naoh: verso : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 15.586 17.848 19.857 19.447 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6.713 5·948 10.750 7o725 6.950 8,982 10.709 11.612 12.776 
1969 
1967 2.085 2.678 1-754 1.279 
ITALIA 1968 941 1.082 1.600 925 603 471 843 912 6}6 
1969 
1967 996 872 906 955 
NEDERLAND 1968 354 228 220 355 207 382 619 871 1.4?1 1969 
1967 26 6 - 1.059 
U.E.B,L.jB.L.E.U, 1968 1969 5 5 8 7 5 3 281 
6}0 1.25} 
1967 18.701 21.407 22.529 22.759 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.013 7.263 12.578 9.012 7.765 9.838 12.452 14,025 16.1}6 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
ZONE SOV. D'ALLm 1968 - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - -
ESPAGNE 1968 
1969 - - - - - - - -
-
1967 
- - - -1968 - - - - - - - - -HONGRIE 1969 
1967 
- - - -
PORTUGAL 1968 - - - - - - - - -1969 
1967 391 314 197 484 ALGERIE 1968 156 
- 34 40 32 - - - 1 1969 
1967 486 727 1.178 2.095 
AUTRES PAYS 1968 532 538 648 1.657 2,520 2.455 3,499 }.041 2.101 
1969 
1967 877 1.041 1.375 2.579 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 688 538 682 1.697 2,552 2.455 3.499 }.041 2.102 1969 
1967 19.578 22.448 23.904 25.338 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 8.701 7.801 13.260 10.709 10.317, 12,293 15.951 1?.066 18.2}8 1969 
42 
Exportations ~rimes~rielles (~) 
Lait et orême de lait à l'état frais 
vers 1 naoh: verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





ALGERIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
DreilllonaUiohe Ausfuhren ( ~) 
Mil h und Rahm :fri h 0 so 



































Espor~az:l.on:l. ~r:l.mes~rali ( ~) 
Latt di 1 :tt f ohl 
Dri8IDIISII4alijksa ui ~voar ( ~) 
v lk e e orema a e res erse me en room 
v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
15.807 14.938 12.615 
- - -
- -






- - - - -
168 101 76 
- - -
- -
26.175 27.781 42.175 
- - -
- -
5·753 5.678 4.469 
- - - - -
9.624 11.475 14.965 
- - - - -
996 781 10.723 
- - - - -
16.373 17.934 30.157 
- - - - -
42.548 45.715 72.332 
- - - - -
43 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
ti dr ré 
Dreilll0!1aUiohe Aus:t'uhren (t) 
~ 11 . 1 h 1 ni ht k rt L 
Esportazioni trimeatrali ( t) 
1 h 
Dri811188Zldelijkae ui tvoer ( t) 
V:1 lkin Lait en er en pou e non su.o 0 mopuver 0 gezuo e atte intero in po vere senza zuoo erp o1 e me vaste vorm zonder auiker 
vers : naoh: verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 2.885 795 1.299 3.448 
B.R, DEUTSCBLAND 1968 64 230 506 543 456 1.975 786 110 415 
1969 
1967 20 18 25 220 
ITALIA 1968 3 5 5 5 1969 
20 3 11 11 1 
1967 1.291 490 180 386 
NEDERLAND 1968 42 40 420 20 - 260 40 - 60 1969 
1967 .. 7 .. .. 
U.E.B.L.jB.L.E,U, 1968 1 - - 22 - 21 1 1 -1969 
1967 4.201 1.312 1.546 4.059 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 110 
1969 
275 931 590 476 2.259 838 122 4?6 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 495 200 - -
ESPAGNE 1968 - - lOO - 100 - 140 60 22 
1969 
1967 5 - - 30 
SUISSE 1968 5 - 5 
1969 
- - 5 10 - 5 
1967 
- - - -
u.R.s.s. 1968 - - - - - - - - -
1969 
1967 1.068 1.012 ~l~ 1.274 AUTRES PAYS 1968 359 302 311 131 198 299 288 50? 
1969 
1967 1.568 1.212 895 1.304 
tot. EXTRA..CEE/EWO/EEO 1968 364 302 416 131 298 304 438 56? 413 1969· 
1967 5·769 2.524 2.441 5.363 
TOTAL / IIfSGBS.Aifr / TOTALE / TOTAAL 1968 474 577 1.347 721 774 2.563 1.276 689 889 1969 
... 
Eçortations trimestrielles ( t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'êtat solide, non suorês 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 






















































Dreimonatliche Ausf'uhren ( t) 
Andere Miloh und andere Rahm fest, 
nioht gezuokert 
I II I-III 
4.250 
40 82 127 
18.942 
6.033 12. 70E 1.564 
3.063 
2.020 2.91 2.710 
263 
121 425 353 
26.518 
8.214 16.134 4·754 
436 
377 314 142 
3.000 
900 2.08C 1.065 
265 
182 276 576 
-
5o 2o 2o 
1.529 
2.336 2.891 2.960 
5-373 
' 
9.21 5.109 7.832 
10.603 
13.058 10.690 12.595 
37.121 
















Esportazioni trimestrali ( t) 
Altro latte e oreme di latte allo 
stato solide, senza zuoohero 
v IV-VI VII VIII 
185 
50 181 91 20 
16.955 
99 17.270 15.503 219 
300 
574 4.852 4.171 951 
216 
199 395 285 10 
17.657 
922 22,698 20,050 1.200 
150 1~ 200 1 239 
4-920 
-
228 3.370 4.116 
1.366 






844 1.951 2.221 }}} 
' 
17.489 
4.198 4·776 8,014 28.995 
27.555 
5·560 7.285 14.020 33-97} 
45.212 
6.482 29.983 34.070 }5.1?} 
Driemeandelijkse ui tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 




























Exportations trimestrielles ( t) 
Lait et orème de lait oonservés 
autrement non suor6s 1 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 













































Dreimonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Miloh und Rahm anders haltbar 
gemaoht nioht gezuokert 1 
I II I-III 
2.063 









987 1.807 2.253 
1.322 
228 511 402 
21 
71 73 48 
308 
228 243 185 
1.405 
304 947 1.199 
3.0,56 
831 1.774 1.834 
5·514 
1.818 3.581 4.087 













Eaporta.zioni trimestrali ( t) 
Latte e orema di latte oonservati 
altrimenti senza zuoohero 1 
v IV-VI VII VIII 
1.352 













1.889 3.259 3.106 }79 
620 
224 784 1.202 926 
12 
23 43 49 .59 
429 
22 94 197 124 
471 
103 543 661 7}0· 
1.532 
372 1.464 2.109 1.8}9 
2.941 
2.261 4·723 5.215 2.218 
Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Anders verduurza.amde melk en room 
niet geBUikerd 



























Exportations 'trimes-trielles ('t) Dreimonatliohe Austuhren (-t) 
Lai-t et crème de lait conservés BUOrêBI Mi.lch und Rshm haltba.r gemaoht gezuokert 
EBportazioni trimestrali ( 't) Driemas:ndelijkse ui tvoer ( t) 
Latte e crema di latte coDBel'lr&ti con zucohero Vercluurzaamde melk en room met suiker 
ven 1 Daoh 1 veno 1 naa:r 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 18 - .. 
-
B.R. DEOTSCHLAND 1968 
- - - - - - - - -1969 
1967 18 36 36 
-





NEDERLAND 1968 - - - - - - - - -1969 
1967 11 - .. -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 4 16 - - - - - - -1969 
1967 49 36 39 
-
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 4 
)6 
- - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - - -1969 
1967 - - - -
BIRMANIE 1968 - - - - - - - - -1969 
1967 - - - -1968 
- - - - - - -
- -CBIPRE 1969 
1967 - - - -
ORECE 1968 - - - - - - - - -1969 
1967 508 222 
-
8 
ALGERIE 1968 - - - - - -1969 - - -
1967 60 41 6 
-
COTE D'IVOIRE 1968 - - 1 - - - - - -1969 
1967 276 161 24 16 
AUTRES PAYS 1968 9 5 5 1969 
4 
- 9 1 - 22 
1967 844 424 30 24 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 9 5 6 1969 
4 
- 9 1 - 22 
1967 893 460 69 24 





Exportations trimestrielles (t) 
Beurre 
vers 1 naoh 1 verso 1 naa:r 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L,jB.L.E.U. 1968 1969 
Il 'tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





ALGERIE 1968 1969 
1967 
CHILI 1968 1969 
1967 
HONGRIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dre~tliohe Austùhren ( t) 
Bu. tt er 
I II I-III 
1.780 
489 599 816 
4-175 




39 88 89 
6.057 
2.373 1.290 3.040 
1.349 













3.133 3.814 5·713 
12.156 















Eaportazioni trimestrali (t) 
Bu.rro 
v IV-VI VII VIII 
1.947 
695 668 884 871 
1.970 
1.567 4.266 5·072 116 
-
- - - -
153 
51i 149 594 112 
2.318 4·~0 5· 3 6.550 1.099 
596 






- - - -
-
- - - -
4·474 
464 626 3.160 }.797 
5·595 
759 787 3.184 }.874 
9.665 
3.017 5·870 9·734 4.97} 
Driemaaml.elijkse uitvoer (t) 
Bot er 







































Exportations trimestrielles (t) 
Fromage et oai11eQotte 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































Dreilllcmatliohe Auafuhren ( t) 
Kllse und Quark 
1 Il l-Ill 
7·491 
1.986 2.362 2;636 
2.072 
191 793 1.160 
.180 614 188 240 
1.887 
716 666 727 
12.065 
3.679 4·009 4-763 
1.760 
775 824 833 
1.748 
550 835 698 
1.557 
404 307 312 
1.597 





2.137 3.173 3.157 
21.474 















Eaportazioai trimeatrali (t) 
Formaggi e lattioini 
v IV-VI VII VIII 
4·948 
1.519 1.938 2.351 1·.502 
1.959 
620 960 1.478 1.;,72 
207 
104 402 572 7' 
1.697 
680 594 554 72.5 
8.827 
2.923 3.894 4.955 ;,.672 
2.439 
527 999 1.092 482 
1.900 






178 1.196 696 682 
2.877 
706 1.229 1.154 1.17ll 
9.516 
1.930 4.188 3.521 2.9,9 
18.343 
4·853 8.082 8.476 6.611 
Dr18JDIISZl4eU.jkee ui tvoer ( t) 
lCaaa en wrongel 






































IY~ORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE EINFUHREN : RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
IMPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE INVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
50 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(destinés à l'abattage) 
cie 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








EUROPE ORIENT. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
























I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
Kalber und Jungrinder 
(fUr Sch1achttiere) 
II III IV 
13.796 16.749 20.35~ 
29.635 35.5:~7 38.998 
5·730 8.489 8.46' 







19.526 35·338 38.84~ 
43.3e3 52.053 59.40 
7·954 10.118 10.582 
3.014 3.719 27.729 
2.466 4.580 4.369 
-- -
19.874 23.845 29.108 
18.317 19.638 24.07 
14.457 7.926 8.45 
29.553 45.326 39.?5 
44.751 46.469 52.512 
50.884 68.683 91.559 
b'+.277 ~1.~07 91·3~~ 
94.267 120.736 150.96 
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 
Maandelijkse invoer (Stuk) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
v VI VII VI Il! IX x XI XII 
26.293 25.138 22.,5'+6 1~.032 22.990 24.532 32.710 24.436 
30.<73 32.410 20.127 
12.589 12.346 7.680 11.536 14.368 18.336 19.306 15.512 
13.747 22.088 13.812 
- - - - - - - -
-
- -
9.037 12.033 4.867 1.515 4.018 4.995 3.810 3.033 
-
- -
47.919 49.517 35.093 31.083 41.376 47.863 55.826 42.981 
44.020 54·498 33.939 
13.824 10.185 8.633 6.027 8.757 7.223 8.648 ~ 
10.705 8.619 -
7·979 8.223 5.057 7·151 11.304 b.b25 b9~ 5b0 
-
26.398 4·333 
35.457 35.114 23.357 25.003 26.005 33 • .5'+6 26.962 33.259 
17.895 59.121 21.918 
16.555 15.036 16.783 13.317 23.901 33.481 19.372 16.900 
47.185 13.746 26.699 
73.815 68.558 53.830 51.498 69.967 80.875 55.680 59.586 
75.785 107.884 52.950 
12- ·73'+ IO;U7!) 86:§89 82.581 111.;543 12~.731! 111.506 102.567 119.805 162.382 
I T A L I A 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Einfuhren (StUck) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - -
-





NEDERLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -U,E,B,L./B.L.E.U, 1968 - - - - -
10969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - -1968 - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 342 630 770 602 1.237 
AUTRICHE 1968 441 395 333 840 505 
1969 
1967 2:>3 401 702 712 960 
YOUGOSLAVIE 1968 151 
1969 
62 43 236 260 
1967 168 1,064 1,668 1,061 2.179 
EUROPE ORIENT, 1968 146 5} 420 126 3}2 
1Q6Q 
1967 
1967 238 11 5 74 1}0 
AUTRES PAYS 1968 72 152 5 125 121 
1969 
1967 1,001 2.106 3.145 2.449 4.506 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EECJ 1968 810 662 1301 1.}27 1.218 1969 
1967 1,001 2.106 3.145 2.449 4.506 
TOTAL / INSCJ&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 810 662 801 1.327 1.218 
1Q6Q 
Importazioni mensili(numero) 
Buoi e vacca (da macello 












1,077 646 488 
545 504 







282 43 1 2.201 
3.100 2.309 4.192 
1.485 1.004 














Maandelijkse invoer (Stul(r) 
Ossen en ko 






607 474 1}2 
764 301 42 
1,104 491 189 
190 3.744 516 
2.665 5.010 879 




Importations mensuellea(Nombre) Monatliche Einfuhren (StUck) Impcrtazioni menaili (numéro) Maandelijkae invoer(stuk) 
Taureaux (destinés à 1 1 abatta~re) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da macello) Stieren (slachtdieren) 
cle 1 aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII' IX x XI XII 




290 746 295 792 6~ 98o 1,178 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1121 610 407 43 306 233 -
1969 
1967 1.1!o4 2.296 3.110 2.o46 2.198 2.257 1.9,54 2.808 3·976 3.742 2.9'12 3.170 
FRANCE 1968 3.226 3-357 2.869 3.087 1.048 2.200 2,081 
·1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - -
1969 
1967 
- - - -






1967 1.8o4 2.296 3.110 2.o46 2.198 2.,547 2.700 3.103 4.766 4.37b 3·952 ... ,..o 
tet • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4.347 3.967 3.27E 3.522 1.354 2.433 2.081 
1969 












1967 404 253 161 261. 708 483 - - - 2.73 3-17~ 1.356 
AUTRES PAYS 1968 1.363 124 1.073 2.051 2.6}4 1.703 1.984 
1969 
1967 4o4 253 161 261 708 483 - - - 2.73 3-17 1 .35(> 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.363 124 1.073 2.051 2.634 1. 703 1.984 1969 
1967 2.208 2.5'+9 3-271 2.307 2.906 3-030 2.700 3.103 4.768 7.11 7-13 5· 70'1 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5.710 4.091 4.349 5-57:~ 3.988 4-136 4.065 1969 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine fra1che, réfrigérée, congelée 
cl.e 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/DG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • ErrRA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TO'l'AL / IlJSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1éJ6q 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch gekUhlt 
gefroren 
I II III IV 
- - - -1.031 999 1.400 1.313 
- - - -826 881 1.132 938 
3.063 2.292 3.829 3.1o~c 2.700 2.658 2.708 
- - - -
- - - -
3.063 2.292 3.829 50 
4.557 1>.538 5.24o 5.360 
4.8o6 2.898 2.197 2.377 
1.901 648 1.781 842 
4.58o 3.528 3.415 3.53( 
3.585 .3.100 3.001 2.802 
4.439 1.722 7.1,36 4.031 
.3.508 5.647 2.129 3·369 















8 • .328 6.605 4.088 5.166 . 9.181 
23.112 18.980 16.126 15.906 ,34.410 
17.322 16.000 10.999 12.179 21.044 
26.175 21.272 19.955 15.956 ,34.410 
21.879 20.538 16.239 17.539 26.413 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata, 
congela ta 
VI VII VII! IX 
2.632 38 2.628 721 
1.292 1.536 
2.466 1.278 217 86 
323 366 





5.185 6.476 8.784 4.873 
6.606 6.484 
11.359 18.901 5.297 5·771 
5·096 159 
4.641 3o830 3.581 4.358 
4.861 3.613 
6.a62 4.B.35 4.618 4.678 4· 04 2. 74 
12.010 8.229 6.334 8.766 
14.261 4.683 
34.072 35-495 19.830 23.573 
28.822 10.529 
39.257 41.971 28.614 28.446 
35·428 17.013 
53 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld, bevroren 
x XI XII 
951 858 1.225 
17 34 110 
3.668 2.471 5.278 
- - -
4.636 3.363 6.613 
'+.'+}'+ 1.7btl 1.222 
4.742 3.906 4.042 
4.9.37 3.15.3 1.241 
11.085 7.56.3 5·370 
25.198 16.390 11.875 
29.834 19.753 18.488 
54 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de 1 aus 1 dai uit 1 
x. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TO'rAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 1 










12.112 9.8,1 6.670 
1.411 236 
-
- - -365 271 281 
1.269 485 404 
31 78 22 
1.269 485 404 
396 349 303 
,,,81 10.,16 7.074 



















Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIJ!I 
- - - -
- - -
,.564 2.92' 24 72, 
- -
2n 
- - - -
- - -
- - - -
- - -






22 361 492 
252 278 327 784 
1 65 24 
529 466 327 918 
240. 426 516 











Maandelijkse invoer (t) 





















Importations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l'état solide 
m3me sucré 
cie 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEII 
1967 












tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vo~ch und Rahm fest auch 
gezuckert 
I II III IV 
- - -
53 
574 333 6oo 349 
455 487 501 347 
4o6 603 438 826 




138 60 85 57 
127 70 20 20 
770 567 666 627 
1.332 1.006 1.178 1.196 




836 669 696 628 
1.419 1.047 1.178 1.295 
55 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer ( t) 
Latte intero e crema di latte allo stato 
solido anche con zucchero 
Volle melk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
v VI VII VI~J! IX x XI XII 
354 321 217 346 225 245 654 142 
821 754 166 
552 269 201 323 155 406 513 166 










368 335 727 187 92 54 170 20 
- - -
1.464 925 1.200 856 .573 705 1.487 3.53 
1.123 1.222 679 
-
23 11 199 136 30 88 47 36 139 47 
1.464 948 1,211 1.05.5 709 735 1.57.5 400 1.1.59 1.361 1.152 
56 
Importations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide m3me sucré 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 













tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 19b8 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~ 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Magercilch fest, auch gezuckert 
I II III IV 
- -
1.502 1.040 
1.790 1.998 3.574 1.01 
3.400 7.874 2.448 2.660 
7.129 4.020 3.800 3.336 
- - - -
- - - -
1.160 1.476 1.290 1.16; 
647 357 1.646 43 
4.560 9-350 5.240 4.863 
8.919 6.018 9.020 4.789 
- - - -
-
- - -
663 831 750 101 
- -
556 262 
663 831 750 101 
- -
556 262 
5.22} 10.181 5.990 4.964 
9.566 6.}75 9.576 5-051 
Importazioni mensili (t) 
Latte scremato allo stato solide 
anche con zucchero 
v VI VII VIII 
966 1.160 1.029 3.429 
2.340 5·176 4.o88 
4.2~ 6.411 2.855 6.906 7.7 12.908 22.100 
- - - -
- - -
443 160 20 258 
1.712 739 -
5.614 7-731 3.904 10.593 
11.820 18.823 26.188 
- - - -
-
- -
1.343 315 441 120 
357 829 1.850 
1.343 }15 441 120 
357 829 1.850 
6.957 8.046 4.w 10.71} 12.177 19.652 28.0 
Maandelijkse invoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm ook 
indien gesuikerk 
IX x XI XII 
1.720 2.347 4.214 3·177 
1.273 2.684 7.566 3.830 
- - - -
298 160 538 463 
3.291 5.191 12.318 7.470 
- - - -
929 1'+1 1.3112 ~'+ 
929 141 1.}82 544 
4.220 5.3}2 13.700 8.014 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autrement 
même sucrés 
cle 1 aua 1 dai uit 1 
I. IN T R A. • CEE/EWG/EBG 
1967 












tot • INTRA.-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A. - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA.-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~ 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mîlch und Bahm anders halbar gemacht 
auch gezuckert 
I II III IV 
- - - -
-
- - -




- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
20 
- 3 -
6 2 29 22 
16 11 36 31 
6 2 29 22 36 11 39 31 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, anche con zucchero 
v VI VII VIIJ 
- - - -
- - -
- - - -
- -
26 
- - - -
- - -
- - - -
- - -

















Maandelijkse iovo er ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 






9 1 12 8 
9 1 12 8 
57 
58 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Beurre Butter 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 260 140 396 ~~2 B.R. DEUTSCHLAND 1968 691 212 310 
1969 
1967 3.676 1.022 1.119 1.476 
FRANCE 1968 2.198 832 1.33~ 596 
1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 - - 20 484 
1969 
1967 
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - -
1969 
1967 3.936 1.162 1.515 2.362 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.889 1.014 1.663 1.522 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 249 136 141 
-
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 196 86 258 327 1969 
1967 4.185 1.298 1.656 2.362 















Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
261 
1.m -1.219 






622 994 157 
5.129 2.100 
3~ 121 102 176 
708 1.115 259 
5·467 2.276 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
145 772 1.803 
374 1.168 4.283 
- - -
- - -
519 1.940 6.086 
250 121 88 












Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua 1 dai uit 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






























I T A L I A 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Klise und Quark 
I II III 
634 1.936 1.072 
1.117 1.181 1.443 
1.511 80 676 
762 512 667 
331 377 404 
1.020 627 849 
- - -
1.054 412 793 
2.476 2.393 2.152 
3.953 2.732 3.752 
923 973 1.011 
1.462 1.385 1.4}4 
786 756 750 
616 }81 554 
884 1.502 1.155 
556 671 871 
2.593 3.231 2.916 
2.634 2.437 2.859 
,5.069 5.624 5.068 











































Im~ortazioni mensili (t) 
7ormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1.669 1.996 742 
1.337 1.112 
7lf.7 1.421 1.595 1.2 5 956 
532 790 68 
260 81 
- - -320 
-
2.958 4.207 2.405 
3.202 2.149 
1.463 1.459 150 
1.972 2.125 
935 1.336 397 
745 220 
817 732 294 
447 1.366 
3.215 3-527 841 
3.164 3.711 
6.173 7.734 3.246 
6.366 5.860 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
1.434 1.573 1.519 




2.630 2.565 3·567 
1.356 1.076 1.471 
890 750 83} 
1.560 2.04o 1.290 
3.806 3.866 3.594 
















EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN 1 RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, ginisees 
(destinés à l'abattage) 
vers 1 naoh 1 verso 1 naa.r : 






II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 





















Monatliche Ausfuhren (StUck) 
K!Ub.ar und Jungr~r 
(nur Schlachttiere) 




































Esportazioni mensili (numero) 
Viterl:l. e viteUe., toreUi., giovenchi 
e giovenohe (da mace~o) 
v VI VII VIU 
- - - -
- - -
- - - -
- -
-
- - - -
-
- -
- - - -
- -
-
- - - -
- - -
- - - -4 
- -
- - - -4 - -
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Kal~eren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarze~ (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
l'l'ALlA 
ExP,ortations mensuelh.s (nombre) Monatliche Ausfuhren (Stllok) 
Boeufs et vaches (destines à l'abattage) Ochsen und KUhe (nur Schlaohttiere) 
vel'll 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV v 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EJ:G 
1967 
- - - - -B.R. DEUTSCHLAND ~:~ - - - - -1 9 
1967 
- - - - -FRANCE 1968 




- - - - -NEDERLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - -
- - -1969 
1967 
- - - - -tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWO{ESG 
1967 
- - - - -
1968 6 6 4 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
- - - - 4 -TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 6 2 
1969 
Eaportazioni menaili (ZlWllero) 
Buoi e vacche (da macello) 












- - -15 11 
-
- - -15 11 
-
Maandelijkae uitvoer (stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -











Exportations mensuelles (nombre) 
T ( tiDé à 1 b tt ) Monatliche Ausfuhren (StUck) Sti ( h t ) 
Eaportazioni mensili (Numero) 
1 ( ) 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
a ur eaux des s 1 a a age ere nur Schlac t iere Tor da macello Stieren slaohtdieren 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIti IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -






- - - - - - -







- - - -







- - - - -
-








- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -





- - - - - - - - - - - -
TOTAL/ IJISGBS.AMT / TOTALE/ TO'UAL 1968 - - - - 2 2 -1969 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine fraiche, réfrigérée, congelée 
vers 1 naoh 1 verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 














II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch frisch, 
gektthlt, gefroren 












If 2 2 
2 4 13 
If 2 2 
















Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIii 




- - - -
- - -
- - - -
- - -




- - - -
- -
80 
2 If 2 
27 57 10 
2 If 2 
27 57 90 
If 
If 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of bevroren 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8 5 5 2 
8 5 5 2 
64 
65 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : ne.oh 1 verso : nae;r 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 












}0 23 28 
21 14 71 
30 23 2ll 

















Eaportazioni menaili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
















25 2} 14 }8 3 -









Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse melk en room 






.. 3 31 lS 









Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l'état 
solide m&me sucré 
vera : nach: verso : naa.r : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 























Monatli~he Ausfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm feat auch 
gezuckert 
















5 ~ 7 15 
8 5 2 
7 15 4 
66 
I T A L I A 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte intero e crema di latte allo stato Velle melk en room in vaste vorm 
solide anche con zucchero ook indien gesuikerd 
IV v VI VII VIl!I IX x XI XII 











- - - - - - - -
-
- - - -
- - - - - -
- - -









2 10 3 2 2 13 2 6 2 14 25 31 1 
10 18 3 10 2 13 2 14 10 14 25 31 29 
67 
Exportations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide m3me 
sucré 
vers 1 naoh: verso : naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'.r / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Magermilch fest,auch gezuckert 
I II III 





- - -1968 - - -
1969 
1967 








































Esportazioni mensili (t) 
Latte scremato allo stato solida anche 
con zucchero 
v VI VII VII'l 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -















Maandelijkse uitvoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm ook 
indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 2 4 
1 2 4 
2 
2 
Exportations mensuelles (t) 
La~t et crèm~ de lait conservés autrement 
m9me sucrés 
vers 1 nach: verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EVIG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EIVG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'.rAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mi.lch und Rahm anders halbar 
,.emacht auch gezuç_kert 












- - -4 
- -
- - -4 1 
-
ITALIA 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati altri-
menti anche con zucchero 
IV v VI VII VII~ 
- - - -
- - -
20 
- - - 12'8 -
- -
-
- - - - -
- - -
-
- - - - -
- - - -
- - - - -











Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verliuurzaamde melk én room 
ook indien ,.esuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
Eaportazioni mena111 (t) 
Burro 
Maandelijkse uitvoer (t) 
B t o er 
vere : naoh: vereo : naar: I II III IV v VI VII VIII1 IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -
- -
1969 
1967 345 132 199 
-
36 
- - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - -
·1969 
1967 






- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- - - -
1969 
1967 345 132 199 
-
36 
- - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - -
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il 1967 
-




1 1 2 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - 1 1 - -1969 




1 1 2 




Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar: 





If tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































Monatliche Auafuhren (t) 
Kllae und Quark 
I II III 
90 97 71 
- -
148 
4o4 481 460 
435 471 469 
- - -
- - -
57 28 23 
- - -
551 606 554 
4::>.5 471 617 
261 211 228 
294 274 287 
486 596 273 
325 686 625 
.51 36 27 
63 35 52 
52 85 104 
.36 31 49 
- - -
- - -
346 215 .360 
614 631 456 
1.196 1.143 992 
1.332 1.657 1.469 




























Eaportazioni meneili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
.,~ 76 76 
67 66 
493 376 245 




36 4o 16 
- - -
601 492 337 
352 499 244 
255 2.53 188 
292 322 202 
794 639 309 
784 399 524 
28 261 T~ 
19 106 50 
8.5 80 62 




375 ,308 24,3 
481 670 318 
1.537 1.541 875 
1.617 1.540 1.170 
2.1,38 2.033 1.212 
1.969 2.0,39 1.414 
70 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Kaaa en wrongel 
VI li IX x XI XII 
36 
-
92 71 71 
245 419 395 488 472 
- - - - -
14 
- - - -




366 26.5 343 
512 462 949 1.111 639 
41 
-




- - - - -
257 959 530 241 285 
1.0,32 1.421 2.074 1.990 1.560 


































































IMPORT AZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 








Importations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, 
génisses, destinés à 1' abatt888 
aue 1 cl.a 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EHRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 















Monatliohe Einfuhrsn (Stüok) 
-K!i.lber 1md Jungrinder (nur 
Sohlaohttiere) 























34 - 2 
203 59 8 
197 - 2 
256 234 269 
516 535 2 





























Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vittelle, torelli, gio-
venohi e giovenohe (da maoello) 
VI VII VII! 
- - 4·672 
55 1.660 3.018 
- - -




llO 2.572 8.246 
152 ?09 3.781 5.162 
-
llO 2.572 12.918 
165 ?64 fi.7?0 10.324 
-
102 
- -303 432 
- -
- - - -
- - - -




63 19 46 10 
85 55 2 3 
63 121 46 10 
388 48? 2 3 
63 231 2.168 12.928 
553 1,251 5.?7 10.327 
Maandelijkse invoer (stuka) 
Xalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 





- - - -
-







- - - -
-
- - - -
-
9 427 1.295 
10 
9 427 1.295 10 












Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Ochsen und Kilhe (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
232 143 353 22 
294 316 256 14 
232 143 353 22 
294 ):L6 256 14 
1.928 1.336 2. 731 5.52< 
66 45 45 45 
- - -
91€ 
1.295 1.303 2.283 1.58! 
216 130 204 46 
95 70 674 193 
30 20 26 16 
29 587 1.055 1.69} 
2.174 1.486 2.961 6.504 
1.485 2.005 4~057. }.519 
2.406 1.629 3.314 6.731 

























Buoi e vacche (da mace11o) 








166 12~ 339 27 17 133 
166 129 339 
27 174 1}} 




1.975 82 32 
119 268 151 
586 98 567 
55 127 1 
1,3}' 2.49 211 
7.394 2.120 1.954 }.896 2.72 810 
7·560 2.249 2.293 }.92} 2.899 943 
Maandelijkse invoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 




- - - -
-
- - - -
-
243 383 32~ . 300 
}22 
243 31:13 329 306 }22 





70 221 153 240 
334 




2.559 91:14 1.131 





Importations mensuelles (nombre) Monatliohe Einfuhren (Stüok) Importazioni mensili (numero) Maandelijkae invoer (stuka) 
Ta.urea.ux (destinés à 1' abattaae) Stiere ( nur Soh1aohttiere) Teri (da maoello) St ieren ( s1aohtdieren) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIIi IX x XI XII 
I. I N T R A - C~G(EBG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -
- -
- -1969 





1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - - -1969 
1967 - - 5 7 - 12 3 40 2 1 1 4 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 3 4 5 8 5 
-
21 21 8 
1969 
1967 
- - 5 7 - 12 3 40 2 1 1 4 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3 4 5 8 ~ - 21 21 8 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 482 716 1;~( 53 - - - 16 71 DANEMARK 1968 360 394 566 2}7 6}0 25 5 -
1969 
1967 - - 63 254 204 274 66 66 68 184 44 -ROYAUME UNI 1968 
- - - - - - -
- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
IRLANDE 1968 
- - -
lt6 16 lt? 3 
- -1969 
1967 9 21 - - - 22 25 - - - 2 2 
AUTRES PAYS 1968 149 153 lt72 1.lt52 2.3}2 4.883 1.794 1.812 1.07~ 
1969 
1967 9 21 83 736 920 1.084 144 66 68 184 62 73 
tot • Elt'nlA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
509 547 1.038 1.735 2.978 6.015 1.822 1.817 1.07~ 
1967 9 21 89 743 920 1.096 147 106 70 185 63 77 




Importations mensuelles (t) 
Viande bovine fraîche refrigerée,oonge1ée t t 
. Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und !Calbfieisoh,frisoh,gekilhlt,gefroren 
Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Carne bovina,fresoa,refrigerata e oonge1ata Rundv1ees vsrs,gekoe1d of bevroren 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII vut IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 172 43 82 - - - - - 11 
BR DEUTSCHLAND 1968 - 61 429 
-
312 236 16 - 14 
1969 
1967 310 324 341 327 314 270 232 238 405 226 269 239 
FRANCE 1968 378 241 193 314 285 174 ?01 731 1.158 
1969 




- - - -
1969 
1967 282 382 1.020 699 874 1o344 1.034 1o146 595 254 164 233 
U.E,B.L,(B.L.E.U, 1968 287 795 487 934 2.064 7~ 789 57~ 659 
1969 
1967 592 706 1.361 1.265 1.231 1.696 1.266 1.390 1.000 480 433 483 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 665 1.097 1,109 
1969 
1,248 2.661 1,154 1.506 1.306 1.831 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 640 1.137 1.915 9.836 3.027 4·350 1.854 225 802 410 7 24 









BRES IL 1968 
- - 517 27 1,101 1.117 110 -
1969 
1967 - - - 150 111 2()!) 35 177 - 2 
URUGUAY 1968 
- -
2.214 304 173 370 228 106 -
1969 
1967 67 104 78 95 67 123 27 - 27 - - -
IRLANDE 1968 - - 44 10 28 49 - - -
1969 
1~-~7 6~~ 159 348- 719- ""954 '16T ~4 .)( (0 157 123 101 AUTRES PAYS 196e 1.029 2.61~ 1.604 1.968 1.892 20lf 123 163 
1969 
1967 774 1.400 2.341 10.971 4·406 5.481 2.109 ~ ~~ 577 130 127 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.385 1.520 11.337 3o378; 6.238 6.920 1,241 1969 
1967 1.366 2.106 3.702 12.236 5.637 7.177 3.375 1.834 1.907 1.057 563 610 TOTAL / INSCJBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 2.050 2.617 12.446 4.626 8.899 8.074 2.747 2.075 2.082 1969 
76 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et orbe de lait à 1'6tat frais 
cie 1 aus 1 dai uit 1 
Io I N T R A - CEE/EWG/EilG 
1967 













toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot o EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Miloh und Bahm, frisch 
I II III 





15.365 2lo650 14o156 
16.30 20.203 16.930 
20.117 26.545 17.565 




20.119 26.545 17.764 














Importazioni menaili (hl) 
Latte e orema di latte fresohi 
' 
v VI VII VIt.l: 
3o780 5o842 3o941 5o739 
5.210 8o318 11,094 10.808 
94 3 - -
- - - -
- - - -
- - - -
15o138 13.093 20.522 11o790 
18.8oo 13.123 6.898 9.983 
19.012 18.938 24o463 17.529 
24.010 21.441 17.992 20.791 
- 5 - -
185 43 54 -
19o012 18o943 24·463 17o529 
















Maandelijkse invoer (hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
4o935 3o967 3o240 
- - -
- - -
21o190 9.082 18.302 
26.125 13.049 21.542 
- -
,o 
26o125 13.049 21.600 
de 1 
I. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poud.Jie, non sucré 
aua 1 da 1 uit 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
GRANDE BREli'AGNE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































Monatliohe Eintuhren (t) Vollmi1ohpulver, nioht gezuokert Im~ortazioni mensili (t) Maandelijkae invoar (t) Latte in"C"ero in pol vere senza zuoohero Volle méllt en rflom iii vam;e vorm zonder l'll'likAt 
II III IV v VI VII VIii IX x XI XII 
1 
- - -
- - - -





60 122 540 561 40 100 290 120 60 59 112 95 
162 60 320 1lto - 80 180 40 20 
- - - -
- - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - -
5 20 3bll 1~ ~~( 
230 28o 333 270 - 418 849 392 3 
60 122 540 5bl 40 100 290 .J.~, 00 425 130 322 
392 340 653 410 
-
498 1.029 432 23 
9 30 29 26 - - - - - 30 - 61 
- - - - - -
- - -
1 








10 30 29 26 - - - - 25 30 - 63 
- 16 61 - - - 10 -
10 152 569 587 40 100 290 125 105 455 130 385 
392 340 669 471 
-





Importations mensuelles (t) 
Autre lait e-t. orème de là.it à 
l'état solide non suorés 
' 
aua 1 dai uit 1 
































AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe EinfUhran {t) 
Anders Miloh und anderer Rshm, 
fest nioht gezuokert 
' 
I II III IV 
1.600 1.469 2.169 1.544 
3-553 3.833 8.518 7.203 
2.675 619 561 165 
2.170 2.545 1.819 2.650 
- - - -
- -
- -
330 264 982 273 
2.951 1.170 2.689 6.016 
4-605 2.352 3.712 1.982 
9.274 7-548 1}.026 15.869 
141 13 57 -
- - - -
272 396 345 735 
428 501 .5'+9 1.310 
226 75 2.839 3-793 
- -
- -
2.088 4·441 11.190 4-407 
5 20 1 70 
2.727 4.925 14-431 8.935 
433 521 550 1.380 
7.332 7.277 18.143 10.917 
9.707 8.069 1}.576 17.249 
Importazioni mensili {t) 
Altro latte e orema di latte 
allo stato solido senza zuoohero 
v VI VII VIID 
3.517 5.814 4-855 5-932 
2.'+39 2.667 2.603 7-752 
232 80 6o 40 
576 880 5·595 2.99:3 
- - - -
- - -
-
370 152 40 ~5 223 266 340 
4-119 6.0,4.6 
3.238 3.81} ~:~ 6.025 1o.86s 
- 492 - 9 
- - -
-





- 309 131 407 
1 14 - -
39 836 131 416 
913 574 1.693 704 
4-158 6.882 5.086 6.441 
4.151 4.}87 10.2}1 11.505 
Maandelijlœe invoer { t) 
Anders melk en room in vaste 
01'111 nd ik v 
"' !llO er su er 
IX x XI XII 
5-730 8.190 




- - - -
-
145 100 715 2.689 
1.793 
5·t75 11. oB 5.863 5·977 9·796 
- - - -
-
- - - 483 834 
- - - -
-
317 40 184 2 
158 








Importations mensuelles ( t) 
tait et crème de lait conservés 
n<>n Rno'r'és 
aua 1 ela& uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 










Monat li ohe Eini'uhren ( t ) 
Miloh und Rahm anders ha.ltba.r 
""ma.oht nioht ""zuokert 









~:- 181 394 244 }}5 
~:- 181 394 244 }}5 
4 - - -
2 4 2 








Importa.zioni mensili ( t) 
Latte e orema. di latte oonser-
vati senza zuoohero 
v VI VII VIII' 
- - - -
260 224 222 17} 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
t61 22 381 27E }16 285 20 
174 22 381 27~ 
66f 540 507 19} 
- 4 - ~ 
1 - 27 -
174 26 381 278 








Ma.a.ndelijlcse invoer ( t) 
Anders verduurza.a.mde melk en 
room, zonder euiker 




285 325 338 37 
2 
28~ 325 8 338 373 
- - 4 4 
-






Importations mensuelles (t) 
Lait et c~me de lait conservés sucrés 
a us 1 ela 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/E'IG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1962_ 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Milch und Rshm,haltbar gemacht gezuckert Latte e orema di latte conservati con zucohero VerdUUJ"zaamd., melk en room met euikBr 
I II III IV v VI VII 0 VII~ IX x XI XII 
- - - - - - - - - - - -
- -
- - - -
-
30 100 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
-
- -
- - - - - - - - - - - -




- - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - 1 -
- - - - - - - - - - - -
- -
- - -
- - 31 100 
- - - - - - - - - - - -
- - - - -



























- - - - - - - -
-
3 17 - - - 1 33 100 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Beurre Butter 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 - - - -
1969 
1967 - - - -
FRANCE 1968 
- - - -
1969 
1967 - - - -
ITALIA 1968 197 262 411 :n 
1969 
1967 - - 202 27 
U.E.B.LjB.L.E.U. 1968 
1969 
- - - -
li 1967 - - 2o2 A1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 197 262 411 33 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
u.s.A. 1968 - - - -
1969 
1967 30 320 262 85 




1967 30 320 262 85 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 - 7 - -1969 
1967 30 320 464 112 






















Importazioni mensili (t) 
Burro 




















171 55 106 
-
16 1 
177 55 10() 
-
16 1 






















142 - 98 
180 
- -
170 528 150 
-
170 52tl 150 
-

















Importations mensùelles (t) 
Fromage et caillebotte 
av.s 1 4a 1 v.it 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 





































Monatliche Einfuhren (t) 
K!l.se und Quark 
II III 
150 187 167 
104 91 116 
166 111 203 
209 194 221 
- -84 59 25 
260 345 735 
422 380 343 
576 643 1.105 




58 20 184 
- -
12 1 30 
10 6 11 
66 81 79 
76 65 67 
136 108 293 
86 71 78 
712 751 1.398 

























Importazioni mensili (t) 
Formaggi e latticiDi 
VI VII VIII 
120 74 116 
131 132 99 
77 
,tl 25!! 308 328 
-
1 2 
6 1 14 
2~l 252 23~ 22 332 250 
416 386 615 






34 30 14 
24 13 36 
121 279 30 
49 62 19 
174 335 44 
73 75 55 
590 721 659 
























Maandelijkse iDvoer (t) 





























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHElRZEUGNISSE 





Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, 
génisses (destinés à l'abattage) 
vers: nach: verso: na.a.r: 















































Mona.tliohe Ausfuhren (Stüok) 
Klilber und Jungrinder (nur 
Sohla.ohttiere) 
I II III 
198 
- -
426 482 2.928 
215 - -
999 953 858 
1.102 
- -1.019 1.464 3.}62 
84 - 19 
896 1.970 2.989 
1.599 - 19 








153 437 702 
44 41 82 
153 437 702 
44 41 82 
1.752 437 721 























Esporta.zioni mensili (numero) 
Vitelli et vitelle, torelli,giovenohi 
e giovenohe (da. ma.oello) 
v VI VII VII'I 
9.243 14-202 2.041 1.298 
1.689 571 262 379 
-
2.171 1.138 444 
272 161 190 381 
-
59 404 391 
1.988 1.3o4 906 ;70 
112 3.306 2.900 594 
3.867 2.249 681 343 
9·355 19.738 tl.!~,?~ 2.727 
7.816 4.285 2.039 1.573 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - --















9.423 19.738 6.483 2.902 
7.828 4.285 2.o8o 1.574 
Ma.a.ndelijkse ui tvoer ( stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
va.a.rzen (sla.ohtdieren) 
IX x XI XII 
1.919 1.795 1.763 1..-88li 
827 
436 1.219 937 615 
832 
1.830 2.099 2.196 1.528 
573 
867 2.796 4.455 3.268 
548 
5.052 1·909 9.351 7.297 
2.780 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
2 115 49 43 
1 
2 115 49 43 
1 
5·054 8.024 9.400 7.340 
2.781 
Exportations mensuelles {nombre) 
Boeufs et vaches {destinés à l'abattage) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EJ;G 
1967 











Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (Stüok) 
Oohaen und Kühe {nur Sohlaehttiere) 








70 - 6 -
42 46 45 6 




12 25 2 
483 - 6 71 











- - - -
- - - -
30 
- - -
- 34 9 53 
30 - - -
30 256 9 53 
513 - 6 71 








Eeportazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (da macellô) 
VI VII VII! 
278 96 65 







39 10 - -
62 6 
- -
25 - 5 -
340 109 140 
















341 109 140 












Maandelijkae uitvoer (stuka) 
Ossen en koeien {slaohtdieren) 
IX x XI XII 
73 51 34 
39 
{; 38 58 
26 67 65 
12 
5 6 - -
-
160 162 157 
64 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
25 22 31 
-
2 
25 22 31 -
2 









IXportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à 1' abattage) 
vers1 naoh: verso: naar: 





tot • Il'ITRA-cEE/EWG/EEO 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 























Monatliche Ausfuhren (Stùok) 
Stiere (nur Soh1aohttiere) 






































Eaportazioni mensili (numero) 
Tori (da maoe11o) 














3 - 55 
5 - - -












Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Stieren (s1aohtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
29 
4 9 1 
2 






19 73 15 
34 
- - - -
-







Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Viande bovine rra.tohe refrinrée oonn1ée Rind- und Kalbf1eisoh,frisch,gekfihlt,gefroren Carne bovina.,fresca.,refrigerata. o oonge1a.ta. Rundv1ees,vers,gekoe1d of bevroren 
vere: nach: verso! na.a.r: I II III IV v VI VII vuf IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/HG 
1967 289 2 159 1.325 2.350 3.183 2.638 1.487 1.38o 1.413 1.164 1.165 




242 678 366 568 1.036 ~~ 576 552 502 286 FRANCE. 1968 353 303 912 4?9 461 449 339 1.077 
1969 
1967 3.433 2.526 3.701 39 4 163 4·437 7-076 4.181 3.938 2.845 3.169 
ITALIA 1968 3.654 2.530 2.841 2.?20 3.647 3·906 5.662 4.34~ 4.056 
1969 
1967 44 - 91 963 810 476 268 158 1è8 139 122 146 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 97 118 436 18o 242 173 202 243 1 7 
1969 
1967 3.959 2.528 4-193 3.005 3-530 4o390 8.379 9.105 6.315 6.042 4-633 4.76E 
tot. INTRA-CH/EWG/HG 1968 4-967 3-791 5.?48 5-294 7o303 6.886 9.498 ?.794 8.183 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/HG 
1967 133 - 1 - - - 27 128 157 207 243 76 
ROYAUME UNI 1968 - - - 83 168 121 126 150 165 
1969 
1967 228 18 77 192 114 136 111 205 262 194 279 457 
SUISSE 1968 377 88 169 119 1o4 104 159 226 311 
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - 3 
ESPAGNE 1968 




- - - - - -
- - - - - -
HONGRIE 1968 




1967 156 149 229 117 202 554 515 106 88 115 97 61 
AUTRES PAYS 1968' 138 71 2.54 75 59 43 56 99 77 
1969 
1967 517 167 307 309 ;~~ :ra 3~13 t~ §5~ 'LO 0~ ""'5'7 
tot. EXTRA.CH/EWG/EEG 1968 515 159 2.54 277 1969 
1967 4·476 2.695 4-500 3.314 3.846 5.680 9.032 9·544 6otl22 6.55tl 5-252 5-30: 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5.482 3.950 6.002 5.5?1 ?.634 7.154 9.839 s.26s 8.736 1969 
88 
Exportations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à 1' état frais 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











~~tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l9b7 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
î§~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
NEDERLAND 
~!onatliche Ausfuhren (Hl) 
Miloh und Rahm frisch 
' 
I II III 
36.281 32.942 38.951 
40.060 33.163 34.758 




737 792 1.073 
942 957 891 
38.769 34.661 40.808 












3.098 2.263 3.153 
2.938 2.781 3.340 
3.098 2.263 3.153 
2.938 2.781 3.340 
41.~6? 




























Esportazioni mensili (hl) 
Latte e orsma di latte frssche 
v VI VII 
37.913 37.583 34.714 
36.897 31.431 29.268 







1.222 1.233 1.659 
1.426 879 1. 1•75 
40.019 39.ll:ll:l 3fl.921 











187 224 249 
- - -
72 
- -31! 314 88 
1.812 1.674 1.164 
3·505 2.642 3·571 
2.071 1.898 1.675 
3.823 2.956 4.004 
42·090 


























Maandelijkse uitvoer (hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
33.895 37.722 35.872 
27-566 




1.166 1.103 893 
1.o46 












424 338 1.071 
373 
1.900 2.009 2.727 
1.363 
2.410 2.61tl 4·409 
2·356 


















Exportations mensuelles (t) )lonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
T.ai+. An+.i,.,. "n noudre non suoré Vo11milohPUlver nioht nzuokert Latte intero in J)o1vere senza. zuoohero Vo11e melk en room in vast vorm zonder suik 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VII!!: IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
25 20 - - - - - - - 8o 
BR DEUTSCHLAND 1968 60 20 




- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1968 
- - - - -
- - - -1Q6CJ 
1967 40 - 40 - 30 - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - -1969 
1967 7 1 4 5 - 13 2 10 5 15 - 7 
U,E.B,L,jB.L.E,U, 1968 7 2 8 3 7 4 4 2o4 14 
1969 
1967 47 1 69 25 30 13 2 10 
1Z 
15 - ff7 
1 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 67 22 8 3 7 4 4 204 1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PROV, ESPAGN, EN 1967 667 488 485 616 525 488 514 746 559 566 724 335 
AFRIQUE 1968 626 418 976 249 443 402 411 410 536 1969 
1967 161 216 328 149 270 227 36 62 93 90 185 137 
SALVADOR 1968 181 193 213 178 18o - - - 159 
1969 
1967 192 226 284 388 526 776 411 593 328 483 595 628 
VENEZUELA 1968 412 679 739 530 421 - - - 119 1969 
1967 104 48 54 52 26 21 66 29 31:l 19 11 39 
LIBAN 1968 
- - 17 19 37 - - - 114 1969 
1967 73 49 79 14 68 79 29 47 20 59 52 37 




1967 1.991 1.268 1-547 1.461 1.417 1.252 1.373 1.540 1.411 1.656 1.516 1.125 
AUTRES PAYS 1968 1.655 1.421 1.710 1.351 1.743 77 51 71 1.541 
1969 
1967 3.188 2.295 2.777 2.6Bo 2.832 2.843 2.429 3.017 2.449 2.1:l73 3.01:l3 2.~-
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.944 2.746 3-735 2.335 2,864 479 462 481 2,551 1969 
1967 3.235 2.296 2.846 2.705 2.862 2.856 2.431 3.027 2,454 2.888 3,083 2.388 






Exporle.tions mensuelies (t) 
Autre lait et oràme de lait l 
l'ét~t solide non suorés 
na.oh: verso: ne.e.r: 















































Mone.tliohe Ausfuhren (t) 
Anders Miloh und e.nderer Ra.bm 
fest nioht sezu.okerl 
I II III 
841 911 1.678 
1.077 938 1.277 
120 100 120 
299 520 644 
207 241 301 
193 315 ,12 
155 169 281 
189 191 121 
1.323 1.421 2.380 
lo758 1.964 2.,54 
170 375 45 








591 917 1.220 
2.469 981 1.49' 
761 1o532 1.265 
3.003 1.021 1.519 
2.084 2-953 3-645 
























Esporlazioni mensili ( t) 
Al tro latte e oreme. di latte allo 
stato solido, senze. zu.oohero 
v VI VII VIIt 
1.522 1.616 937 745 
1,05-' 79-' 716 677 
110 185 120 120 
242 288 ,os 150 
350 183 351 300 
290 191 145 140 
588 1.167 262 295 
216 596 1-'7 ,7 
2.570 3.150 .1.670 1.460 
1,801 1.868 1.,06 1.}24 
15 30 - ~ 45 10 69 
1f, 
205 61: ~ 
" 
- - - -
- - - -
866 892 481 931 
,,,2 2.}44 2.282 5·-'79 
921 1.187 521 1.013 
,.,22 2.,89 2.415 5-48, 
3-491 4-337 2.191 2.473 
5.12' 4.257 ,.721 6.807 
Mamldelijkse uitvoer (t) 
Anders melk en room in ve.ete 
vorm, zonder suiker 
IX x Xl 
642 687 698 
6,4 
120 220 155 
16, 
~~ 463 53' 
584 114 283 
656 
1.636 1.504 1.671 
1.729 
JU 20 .LU 
92 




692 1.641 756 
8.615 
967 1.681 791 
8.727 














Exportations mensuelles ( t) 
La.it et orème de lait conservés 
autrement non suor4s 
• 
vers: na.oh: verso: naar: 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 












































Mona.tliohe Ausfuhren (t) 
Miloh und Rahm, anders ha.lt-
ba:r gemaoht, nioht gemokert 
I xi III 
2.88o 3.361 4·979 






1.140 1.087 2.183 
1.830 1.330 2.209 
4.020 4·448 7.162 
4-.501 3.851 6.687 
329 366 451 
226 244 511 
170 1.009 1.229 
854 1.162 1.279 
2.368 1.268 1.349 
638 381 }4} 
378 721 929 
909 843 1.515 
1.122 1.206 1.127 
1.707 1.647 1.550 
596 371 369 
464 257 464 
6.909 5·997 6.074 
7.230 6.254 7.614 
12.472 10.938 11.528 
12.028 10.788 13.276 
16.492 15.386 18.690 





























Esporta.zioni mensili (t) 
Latte e orema. di latte oon-
serva.t i senza Z110ohero 
v VI VII 
2.473 3·417 2.769 




lO!l 146 237 124 217 105 
1.797 2.902 1.213 
1.91} 1.301 1.919 
4-378 ::gg~ 4-261 6.509 5-491 
637 437 392 
771 796 840 
973 996 890 
1.151 1.170 1.314 
1.507 627 888 
70} 1.566 2.163 
2.187 1.237 1.276 
1.459 817 1.669 
1.975 997 1.974 
2.675 1.845 4.940 
444 fa~ 4è5 946 7 5 
6.935 6.779 6.1~ 8.127 7.0211 7.04 
14.658 11.489 12.024 
15.832 13.907 18.755 
19.036 18.034 16.285 



























Ma.a.ndelijkee ui tvoer ( t) 
Anders verduurzaemde melk en 
room zonder suiker 
• 
IX x XI 
3.262 3·414 3.111 }.246 
31 50 15 
43 
107 7>1 67 
163 
1.825 1.947 1.382 
999 
5.225 5·4B2 4·575 
4.451 
413 876 824 
623 
816 698 1.375 
1.050 
1.353 969 2.015 
1.078 
756 318 149 
658 







12.592 10.427 11.382 
16.019 1 




















Exportations mensuelles (t) Monatliche Aasfuhren (t) Esportaaioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
T.A.it at nmma da lait oonse...ms sucrés Miloh und llahm haltbar nmaoht n~mokert Latte e orema di latte oonservati oon ~oohero Verduurza.emde melk en room met suiker 
vers! naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 33 ~9 14 33 80 26 4 30 40 27 34 
BR DEU'l'SCHLAND 1968 5 35 
-
17 19 15 25 :5:5 35 
1969 
1967 - 11 - - - - 40 20 2 17 16 25 
FRANCE •968 
- - - -
:58 34 58 40 30 
1969 
1967 
- - - - - -
73 57 32 30 24 20 
ITALIA 1968 
- - - - - -
32 79 107 
1969 
1967 48 92 55 53 51 108 55 62 1~g 62 44 30 U.E.B.L/B.L.E.U. 1968 51 47 43 36 40 35 44 102 
1969 
1967 48 136 74 67 84 188 194 143 119 149 111 109 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 56 82 43 53 97 84 159 2.54 318 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 557 809 709 669 682 799 574 827 625 585 601 873 




- - - - - - - - -
-
BIRMANIE 1968 728 
- - - -
1.o43 
- 532 286 
1969 
1967 2.445 1.733 2.777 2.124 1.848 2.021 1.952 2.2b3 1.045 1.55fl 777 1.142 
THAILANDE 1968 1.764 1.253 1.591 1.4,30 1.691 1.891 1.958 2.1o4 464 
1969 




23 27 20 32 50 1 
1969 
1967 211 25 178 60 159 66 302 151 13b 42 222 219 
PmLIPPINES 1968 297 242 193 110 524 218 981 820 414 
1969 
1967 5.938 5.313 5·677 5.266 6.142 7·488 6.969 8.630 7.131 6.175 o-.929 flo445 
AUTRES PAYS 1968 6.239 5.104 6.453 5.488 6.669 6.971 7.419 5.960 5·837 
1969 
1967 9.212 8.031 9·466 8.129 8.898 10.374 9.823 11.898 8.960 8.382 Cl.550 tlo702 
.tot • EXTRA-QEE/EWG/EEG 1968 9.709 7.219 8.776 7·598 9.605 10.813 10.953 9·972 7.421 1969 
1967 9.260 8.167 9·540 8.196 l).%2 10.562 10.017 12.041 9.079 8.531 8.667 -8~811 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.765 7.301 8.819 7·651 9.702 10.897 11.112 10.226 7·739 1969 
93 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ~sfuhren (t) 
B tt 
Eaportazioni mensili (t) 
Burro 
Maandelijkse uitvoer (t) 
B t 'R<>n~ u er o er 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VI :ti IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/:&;J:G 
1967 126 109 131 159 150 1~1 117 111 156 161 148 190 
BR DEUTSCHLAND 1968 176 158 189 149 18, 1 0 122 160 291 
1969 
1967 63 387 950 408 53 31 29 25 17 31 21 20 
FRANCE 1968 'l1 28 24 17 22 12 72 18 4 
1969 
1967 42 6 32 13 24 26 15 6 30 45 11 42 
ITALIA 1968 339 571 ~9 125 195 52 151 10 61 
1969 
1967 21 20 33 175 75 41 24 29 29 30 32 35 
U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 33 34 
'1 229 2,8 393 6,4 278 86 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 252 522 1.146 755 302 249 185 171 232 267 212 287 1968 619 791 59-' 520 638 597 979 466 412 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.255 1.336 1.546 2.299 2.131 2.034 1.962 2.437 2.534 2.782 3.170 833 
ROYAUME UNI 1968 994 511 855 2.,12 2.671 2.538 1.777 1.215 1.876 1969 
... 
1967 - - - - - - - - - - - -
ZONE SOV. ALL. 1968 - -
- -
- -
- - -1969 
1967 4·156 1.327 890 1.737 2.531 2.733 2.658 1.707 1.819 1.796 2.362 3.345 
AUTRES PAYS 1968 4.311 1.920 2.185 2.147 2.566 2.545 2.853 2.100 1.902 
1969 
1967 5.411 2.663 2.436 4·036 4.662 4.767 4.620 4·144 4·353 4·57t1 5·532 -4I'Tl> 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5·305 2.491 ,.o4o 4.459 5·2-'7 5.083 4.6,0 3.315 ,.778 1969 
1967 5.663 3.185 3.582 4·791 4.964 s.oi6 4:805 4.315 4·585 4·04, 5·144 4·1165 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5.924 3.282 ,.633 4.979 5.875 5.680 5.609 -'.781 4.190 
1969 
94 
Ezport.!ltiona lllliDSV.ellea Ct) 
l."l''OIl8g8 et caillebot-te 
vers: naoh: verso: naar: 























































Monatliche Auafuhren (t) 
Dae und Quark 
I II III 
4o370 4.189 4·276 
4·442 4,027 ,-,461 
493 541 562 
581 567 542 
384 394 408 
1.080· 706 777 
1.!570 1.350 1.768 
1o754 1.485 1.575 
6.817 6.474 7.014 
7.857 6.785 8.355 
248 213 293 
261 347 363 
1.065 1.336 935 




445 146 259 
245 192 244 
28 48 103 
61 54 80 
1.845 1.307 1.217 
1.674 1.392 1.684 
3.631 3.050 2.807 
4-167 3o473 4.118 
10.448 9.524 9.821 




























Eaportazioni menaili (t) 
Fo:rma,mi e 1attioiDi 
v VI VII 
5·759 6.482 t'la 4.639 3·590 
742 644 ~il 580 592 
286 566 714 
110 213 184 
1o579 1.772 1.334 
1o559 1.520 1.487 
8.366 9·464 1·1f6 
6.888 5o915 6.7 7 
' 
382 332 130 
514 435 1.617 
1.143 1.33t 1.396 
1.681 1.77 2.019 
- - -
- - -
302 345 301 
114 151 23 
44 64 40 
90 67 78 
1.333 1.440 1.562 
1.847 1.687 2.572 
3.204 3.515 l·429 
4.246 4.116 .309 
llo570 12.979 10.885 


























Maandelijkae uitvoer (t) 
lCaas en W1'011881 




671 739 707 910 
123 260 575 
437 
1.784 1.621 1.702 
2.095 
6.917 6.861 7.280 
9·513 
306 353 464 
1.316 
1.329 
1.081 1.386 1.344 
- - -
-





1.945 2.317 2.184 
2.344 
3.820 4-462 5.141 5.105 

















IMPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEOGNISSE 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 






Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, 
~nisses (destinés à l'abattage) 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






ITALIA. 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-C:U/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-c:U/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'f / TOTALE / TO'rAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einf'uhren (Stuck) 
KIUber und Jungrinder (nur 
Schlachttiere) 
I II III IV 
- - -
.. 
. . . . .. .. 
5 - 82 148 
697 817 1.578 1.741 
- - -
.. 
.. . . 
.. .. 
84 - - 2 
989 2.033 3.165 3.820 
89 - 82 212 
2.209 3.763 5·507 5.843 
- - - -
- -
- -
- - 54 259 
262 304 368 710 
- -
54 259 
262 3o4 368 710 
89 - 136 471 
2.471 4.067 5·875 6.553 
Importazioni msnsili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII1 
.. .. .. . . 
. . .. .. . . 
91 261 242 i:É~~ 1.355 865 1.175 
.. .. . . . . 
. . . . .. . . 
71 3.981 2.189 494 
3·765 2.283 304 334 
174 4.262 2.447 4.232 
5·945 4.898 5.323 9.002 
- - - -
- - - -
434 436 3;; 
202 
1.330 680 145 
434 436 95 202 
1.330 680 383 145 
608 4.698 2.542 4·434 
7.275 5·578 5.706 9.147 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarsen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
.. .. .. . . 
2.577 721 584 457 
. . .. .. . . 
869 2.819 4·874 2.733 
3.545 3.728 5.799 3.508 
- - - -
5.316 3.854 1.076 41 
5.316 3.854 1.076 41 
8.861 7.582 6.875 3.549 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
de 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEI,I 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





. 1968 DANEMARK 1969 
1967 
ROYA!JB..UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 




Ochsen und K!Jhe (nur Sohlachttiere) 




.. .. .. 
- -
.. .. 








.. .. .. 
-
- 41 80 
1.8?0 2.237 2.162 2.112 
308 12 1.140 1.779 
-
- - -
- - - -
2.087 2.685 1.?06 1.900 
2.978 5.876 10.024 9.293 
- - - -
90 3 1.263 2.)82 
-
1.685 1.441 3.309 
3.376 J 5.891 12.427 13.454 
2.087 4.370 3.147 5.209 
3.376 5.891 12.468 13.534 



















13.z77 6. 94 
14.080 
8.082 
Importazioni mensili (NWI\ero) 
Buoi e vacche (da maoello) 
VI VII VIII' 
. . .. .. 
-
.. .. 
. . .. 
992 1.615 3.133 
. . .. .. 
-
.. . . 
. . .. .. 
-
.. .. 
" 162 213 333 
992 1.624 3.202 
1.640 1.385 640 
- - -
- - -
397 442 18 
7.319 3.285 6.077 
- - -
5.172 1.3Ja 16 
1.814 12 122 
14.131 6.040 6.733 
2.211 1.054 14o 











Maandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (Slaohtdieren) 
x XI XII 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
668 917 1.783 
- -
10 
- - 679 
20 20 
-
- - 239 
2.484 20 20 928 







Taureaux (deatin6s li. l'abattage) 
aue 1 da 1 uit 1 
I N 'l R A • CEE/EWG/EEG 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot • IN'lRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








IRLANDE 1968 1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'lRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
'lO'lAL / INSGBSAM'l / 'lO'lALE / 'lO'lAAL 1968 
1969 
' 

















Monatli9he E:I.Dfuhren (Stt!ok) 
Stiere lnnr Sohlaohttiere} 
II III IV 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
322 407 626 .587 
-
.. .. 
.. .. . . 
-
.. .. 
.. .. .. 
- 7 154 
322 452 627 .59f 












10 8 119 268 
861 1.6,50 1.469 2.420 
53 81 474 1.266 
861 1.6,50 1.469 2.420 
53 81 481 1.420 


























ImportazioDi menllili (Numero) 
Tori (da maoello) 
VI VII VIII• 
. . .. .. 
- - -
.. .. 
409 366 598 
.. .. .. 
- - -
. . .. .. 
- - -
115 158 136 
409 366 .598 






1.583 76 48 
63 2.5 
-
982 584 249 
3.191 748 641 
2.930 172 348 
3.2,54 773 641 
3.045 930 484 














Maandelijkse iDvoer (Stulcs) 
Stieren (Slaohtdieren) 
x XI XII 
- - -












- - 550 





Importations mensuelles ( t) 
Viande bovine fra.tohe, 
réfrigérée congelée 
' 
aua 1 clal uit 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 







































Mona.t1iohe EinfUhren (t) 
Rind und Ka.lbf1eisoh frisch, 
gekUhlt gefroren 
' 
II III IV 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
46 1 53 836 
57 132 131 151 
51 32 139 922 
106 137 268 502 
29 1.246 1.239 2.514 







12 217 789 1.528 
695 1.559 2.024 3·119 
4l 1.463 2.028 4·042 
787 5.201 3.403 5·590 
92 1.495 2.167 4·964 






















Importa.zioni mensili ( t) 
Carne bovina. fresoa., refrigera.ta 
e oonge1ata 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
404 382 206 
195 212 194 
499 504 321 207 230 411 
3.402 2.447 1.068 
1.437 207 210 
- - -
- - -
704 16 -18 
2.732 1.375 1.184 
1.796 68 239 
6.134 ).822 2.252 
3.937 291 467 
6.633 4.326 2.573 







Maa.nde1ijkse invoer (t) 
Rundsv1ees, vers, gekoe1d 
of bevroren 
x XI 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
158 144 107 





286 66 l 
349 88 1 


















Importations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à 1 'état frais 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm frisch 




309 118 497 





946 470 1.200 
859 943 1.0E5 
1.255 588 1.697 




1.255 588 1.697 
















Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crama di latte freschi 
v VI VII VIII 
- - - -
... .. 
- -
447 508 310 387 
419 371 401 295 




1.043 1.123 1.107 1.120 
1.205 1.294 1.178 1.418 







1.490 1.631 1.417 1.507 









Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en rcom 
x XI XII 
.. .. .. 
225 225 284 
.. .. .. 
823 796 798 
1.049 1.259 1.087 
- - -




Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non suor6 
aue 1 dai uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Einfuhren (t) 
Vo11milohpulver, nicht gezuckert 
II III IV 
17 .. -
70 65 450 .. 
.. - .. 
-





.. .. .. .. 
8 10 9 12 
.. .. .. .. 
11 27 11 12 
82 68 480 14 
- - - -











11 27 32 12 
82 68 480 14 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere senza zuoohero 
v VI VII VIII' 
.. .. - 25 
20 4o 465 2 
. . . . 
-
.. 
. . .. .. . . 




.. .. .. 
10 6 14 12 
.. . . .. .. 
13 8 14 39 
34 62 484 309 




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
13 8 14 39 
34 62 484 309 
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Maandelijkse invoer (t) 
Velle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
IX x XI XII 
40 25 20 25 
. . .. . . .. 
. . .. .. . . 
6 7 .. 7 
66 34 21 34 






66 84 21 34 
102 
Importations mensuelles ( t) 
Autre lait et orème de lait à l'état 
sol id ré e non suo s 
de 1 IIUII 1 da 1 uit 1 





tot • IImlA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXDA-cEE/EWG/EEG 



































Monatliohe Einfrlhran ( t) 
A:ndere Miloh und sndere Rahm fest, 
ni ht oksrt 0 gezu 
I II III IV 
346 351 729 2.053 
819 3.137 4.382 5.1&7 
.. 57 122 77 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
113 231 283 332 
151 208 94 75 
521 658 1.183 2.485 
1.212 3.673 4.888 5·474 
102 51 - 102 
- -
+ -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
49 104 351 1 
54 3 62 6 
151 155 351 103 
54 3 62 6 
672 813 1.534 2.588 
1.266 3.(;?6 4.950 5.480 
Importazioni mensili ( t) 
Al tro latte e orema di latte allo stato 
SO lido oh ero '• senza zuo 
v VI VII VIIt 
2.865 2.088 3.185 2.745 
1.624 1.040 1.409 635 
54 71 28 35 
. . . . . . .. 
.. .. .. . . 
. . .. .. . . 
735 1.048 288 363 216 544 264 400 




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
5 61 102 305 
- 3 41 50 
5 163 102 381 
- 3 41 50 
3.678 3.431 3.646 3-547 
1.932 1.902 2.186 1.135 
Maandelijkse invoer ( t) 
A:ndere melk an room in vaste vorm, 
zond suik er er 
IX x Xl XII 
3-496 2.399 2.469 2.125 
44 13 47 41 
. . .. .. . . 
506 160 298 353 
4.087 2.616 2.836 2.607 
76 76 25 102 
- - - -
- - - -
1 3 54 92 
77 79 79 194 
4.164 2.695 2.915 2.801 
Importations meJ11111ellea ( t) 
Lait et orème de lait oonaema autre-
t ri men; L non 8110 B 
4e 1 aue 1 4&1 uit 1 
I. I li T R A - CEE/EYIGIEEG 






II • E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EltTRA-cEE/EWG/EEG 























MoDatliohe EiDfllhren (t) 
Miloh und Rahm, anders hal tbar 
ht nioht ok:ert gemao ;, gezu 










1,006 1.181 2.349 
1,687 1.536 2.222 
1,006 1.181 2.349 




1,006 1,181 2.565 
















Importazioni menaili ( t) 
Latte e orema di latte oonaervati, 
h aenza zuoo ero 
v VI VII VIIJ 




.. . . 




.. . . 





1-97~ 2.705 1,202 1.680 1.8 0 1.2}2 1.6}0 977 
1,~6 2.725 1.232 1.680 1. 90 1.2}2 1.659 1.082 




1.998 2.734 1.2ra 1,680 1.892 1.2}2 1.6 0 1.082 
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Maandelijkse invoer ( t) 
Anders verduurzaemde melk en room 
z ond Bllik er er 






.. . . 
.. 
-
. . . . 
1.926 1.698 1.486 1.732 




1.976 1.698 1.533 1.750 
104 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait oonservês, sucris 
de 1 aue 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E.B.L.jB.L.~U. 
Mcnatliche Einfuhren (t) Impcrtazicni mensili (t) Maandelijkae invcer (t) 
.M:ilch und Rahm, haltbar gemacht, gezuckert Latte e crama di latte ccnservati, con zuccherc Verduurzaamde melk en rccm met suiker 
I II III IV v VI VII VI Il IX x XI XII 
.. .. .. .. .. . . - .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. . . 
.. .. . . .. .. .. - .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. . . .. .. 
.. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. . . .. 
133 120 147 
1Ji 
135 194 118 1~0 137 143 146 84 
.. 126 .. 121 130 121 125 135 1 2 
136 121 156 79 142 203 118 160 151 166 170 105 
146 131 155 125 138 143 167 204 
-
1 







136 122 156 79 142 203 118 160 151 166 170 105 




Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aus 1 da 1 uit 1 











































Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. . . .. 
.. .. .. 
-
.. .. .. 
503 832 1. 587 
.. .. . . 
. . .. . . 
.. .. . . 
.. .. .. 
32 81 198 





1.470 1.376 4.514 
873 2.031 733 
1.470 1.376 4.514 
873 2.031 733 
1.502 1.457 4.712 
1,501 3.214 2.323 
IV v 






















Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VII!!: 
. . .. .. 
. . . . . . 
.. . . .. 
301 554 400 
. . .. .. 
675 . . 402 
.. . . .. 
361 104 432 
65 36 279 





2.743 96 2.873 
681 541 551 
2.7:r 6 1 54~ 2.873 551 
2.808 132 3.152 












Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
. . .. 

























Importations mensuelles (t) 
Fromage et oaillebotte 
&UII 1 dai uit 1 












tot , EXTRA-cEE/DG/EEG 



































Monatliohe Eintuhren (t) 
Kll.ae und. Quark 
I II III 
131 159 203 
93 48 78 
371 454 458 
511 493 469 
7 5 8 
.. .. .. 
937 1.)81 1.963 
1.655 1.449 1.470 
1.746 2.371 3.066 
2.687 2.433 2.536 
- - -28o 18 115 
243 270 329 
335 364 355 
16 13 20 
57 29 56 
316 562 570 
137 110 154 
575 845 919 
8o9 521 680 
2.321 3.216 3.98~ 

















419 59~ 132 1 5 
704 873 
443 511 
2.8~ 3·7 3 3·?,93 2. 99 
Importazioni mensili (t) 
FOl'IIIIIGi e 1attioin1 
VI VII VII:f 
168 107 158 
74 55 ;,96 
343 228 419 
357 393 556 
5 2 2 
.. .. .. 
1.633 1.259 2.006 
1.554 1.891 2.304 
2.594 1.920 3.065 
2.394 2.665 3.314 
- - -
67 111 1.0 
220 207 275 
250 279 258 
19 6 8 
63 50 37 
t§t 251 512 120 76 
733 464 735 534 560 3 1 
3.327 2.384 3.860 












Maandelijkse invoer (t) 





























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCB, MILCHERZEUGNISSE 






Exportations mensuelles (Nombre) Mon at li ohe Aus:f'uhren ( StUok) ( 
Esportazioni mensili (Numero) Maande1ijkse uitvoer (Stuka) 
Veaux, tc:n-illons et bouvillo~, génisses ntlber und JUD8l"~er nur Vitelli e vi telle(, torelli, 
0
fovenohi e Kalveren, j~ stieren, "'~onge ossen 
destinés à 1'abattBRS: Sohlaohttier rlovenohe da maoello vaarzen s1aohtdieren 
vers : naoh: verso : naar: I II III IV v VI VII VIII' IX x n_ XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 402 394 204 58 234 54 1.611 1.296 1.114 724 791 
B.R. DmTSCHLAl'ID 1968 1.529 1.204 1.983 1.02.5 1.007 1.261 1.9.54 2.7.50 
1969 
1967 .. .. .. .. . . . . 849 140 1.114 832 912 634 
FRANCE 1968 . . .. .. .. . . .. .. . . 
1969 
1967 2.317 4.320 5.639 8.629 5·971 9.867 5.344 1.395 3.206 6.017 3.784 3.261 
ITALIA 1968 2.646 4.694 7oo87 5.263 7.309 8.798 .5.110 2.9.51 
1969 
1967 25 .. .. .. . . .. .. 112 . . 63 99 -
NEDERLAND 1968 .. 1969 
. . .. .. .. . . . . . . 
1967 2.739 5·944 6.549 9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 10.951 8.952 5.672 4.686 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.6.52 6.98o 10.128 8.207 11.029 11.120 12.002 10.4.58 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
TUNISIE 1968 
- -
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - 47 -
1968 
- -
- - - -
- -AUTRES PAYS 1969 
1967 
- - - - - - - -
-
- 47 -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - -1969 
1967 2.739 5·944 6.549 9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 10.951 8.952 5.719 4.686 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4.6.52 6.98o 10.128 8.207 11.029 11.120 12.002 10.4.58 
1969 
Exportations menBllelles (Nombre) 
Boeufs et vaches 
(destin.Ss à. 1 'abatta.<re) 
vers : naoh: verso : naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Mons.tliohe Aus:t'uhren (StUok) 
Oohsen und Iruhe (nur Sohlaohttiere) 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
22 .. . . 
.. .. .. 
. . .. .. 
183 337 143 
77 403 191 
207 371 163 
116 429 207 
- - -
- - -
207 371 163 














Esportazioni mensili (Numero) 
Bu.oi e vaoohe (da maoello) 
v VI VII 
.. . . 
-
.. .. . . 
.. . . 
-
. . .. . . 
.. . . 
-
.. . . . . 
66 166 16g 60 71 
~~ 178 78 150 99 
- - -
- - -














Maendelijkse uitvoer (Stuks) 
Ossen en koeien (Slaohtdieren) 
109 
IX x XI XII 
. . .. . . .. 
.. .. .. . . 
.. . . . . . . 
250 448 262 122 
291 486 286 150 
- - - -
291 486 286 150 
110 
Exportatiops mensuelles (Nombre) 
Taureaux tdeatin6s à l'abattage) 
vers : naoh : verso : naa.r : 






II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















1 U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 
Monatlic~e Ausfuhren~tUo~) 
stiere (nur Sohlaohttiere) 
I II III 




29 45 .. 
-
13 -
87 40 .. 
31 20 56 
.. .. .. 
-
.. 48 
118 118 13 




118 118 13 

























Tori lda macello) 








24 - 2.5 -
92 201 60 93 
26 
- -
"4 - .. 4 16 




92 231 ~~ 214 24 30 
Maandelijkpe uitvoer (Stuka) 
stieren lSlaohtdieren) 





.. 3 18 
395 67 18 
- - -









El:portationa m811811elles ( t) 
Viande bovine fratohe, réfrigérie, 
OODgS1êe 
vers 1 DBoh 1 verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEEtswa{EÇG 




tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliohe Ausi'llhren ( t) 
Rind- und KaJ.bfleisoh, fJ:!isoh, 
gekUhlt gefroren 
' 
I II III 
1967 .. .. .. 
1968 192 182 499 
1969 
1967 26 .. 15 
1968 162 236 421 
. 1969 
1967 6 5 .. 
1968 47.5 110 827 
1969 
1967 224 416 978 
1968 287 .530 714 
1969 
1967 347 537 1.561 
1968 1.116 1.123 2.611 
1969 
1967 - - -
1968 













1967 - - -
1968 
- - -1969 
1967 1 1 1 
1968 379 3 
-1969 
1967 1 2 2 
1968 379 } -1969 
1967 348 539 1.563 




























Esportazioni menaili ( t) 
Carne bovina fresoa, refrigerata 
e oODgS1ata 
v VI VII VIIi 
.. . . 14 .. 
778 810 4.54 64.5 
1.639 2.172 1.297 740 
2.412 1.088 22.2 7 
683 226 88 ~~ 260 1.5.5' 3 
921 1.334 1.123 ~ 1.820 678 746 
3.891 4-542 3.203 2.09~ 
.5-797 3.176 1 • .519 1.29 
- - - -13 
- - -
- - - -
- - - -
1 1 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
5 8 44 -
2 22 .2 
-
6 9 44 -
1.5 22 2 
-
3.897 4-551 3.247 2.097 
5.812 }.1981 1 • .521 1.298 
· Maandelijkse uitvoer (t) 
Rlmdsv1ees, vers, gekoe1d of 
bevroren 
IX x XI 
1 1 9 
450 8 27 
44 22 37 
692 293 145 





- 4 131 
- 4 131 
















Exportations mensuelles {Hl) 
Lait et orème de lait à l'état frais 
vers: naoh: verso : naar: 





Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Mïloh UDd Rahm friaoh 
I II III 
5·792 4.840 6.850 
4.987 5.304 4.232 
.. .. . . 
.. .. 
.. 
.. .. . . 
.. .. .. 
11.427 11.845 16.477 
.. . . .. 
17.493 16.821 23.467 





17.517 16.853 23.467 


















Latte e orema di latte fresohi 
v VI VII vnt 
6.434 4.383 4.377 4.70], 
5.267 4.812 4.466 4.572 
.. .. .. .. 
.. . . . . . . 
. . .. .. .. 
.. .. .. . . 
6.716 5.561 5-064 4.680 
. . 
.. . . .. 
13.200 9.982 9.520 9·469 12.490 u.6a1 12.657 10.740 
- - - -
18 38 428 706 
13.200 9.982 9.520 9.469 
12.508 13.719 13.085 11.446 
MaaDdelijkse uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
3.143 7.704 4.841 
.. .. .. 
. . .. .. 
7.969 14.285 4.982 
11.225 24.567 12.251 
67 47 -









Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers : nach: verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 













































Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilohpulver, nioht gezuokert 
I II III 











185 280 :553 
220 lOO 121 














78 84 363 
290 141 186 
94 168 499 
600 191 191 
314 268 620 






























Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte iDtero, iD polvere senza zuoohero Volle melk en room iD vaste vorm zonder suiker 
v VI VII VIIl IX x XI XII 
20 
-


















.. 6 366 38 270 
.. 383 1.098 38 
20 
-
25 lO 51 366 38 312 
10 383 1.098 38 
- - - -
117 115 - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
10 
- - - - - -
-
- - - -
- -
- - - - 53 17 
27 - - 135 
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- -
- -
894 214 439 267 556 448 321 287 
162 301 319 1.342 
904 214 439 267 673 5o3 374 304 
189 301 319 1.477 
924 214 464 277 724 929 412 616 
199 684 1.417 1.515 
114 
EltportatioDB 1118D1111&lles (t) 
Autre lait et onme d.e lait à 1 16tat 
B olid. rê e non suo B 
vers 1 naoh 1 verso 1 nasr 1 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






































Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Andere Miloh und. and.erer Rahm fest, 
nioht gezuokert 
I II III 
209 580 347 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
763 105 298 
2.244 961 ?84 
83 285 617 
899 1.130 2.092 
1.074 976 1.344 













2.196 2.238 1.103 
1.598 1.}42 2.236 
2.196 2.438 1.503 
2.368 2.}42 5·551 


























Esportazioni mensili ( t) 
Altro latte e orema di latte allo stato 
solido senza zuoohero 
' v VI VII VIII1 
5 13 20 41 








585 )80 500 20 
JJ 25 .. -
80 3~ ;..a "345 150 
690 427 520 143 
55} 541 404 345 





- - - -
- - - -
722 2.173 1.455 3-731 
450 650 3.228 3.492 
- - - -
- - - -
2.605 4.227 1.699 2.983 
3-371 2.?53 9.065 f/.455 
3









Malmdelijkae ui tvoer ( t) 
Andere malk en room in vaste vorm 
z ond ik er er B1l 
IX x XI 
81 61 63 
.. .. .. 
513 1.050 1.054 
37 170 2.395 





1.926 1.300 350 
- - -
3.113 3.609 1.539 
5-039 6.129 2.386 














Exportations mensuelles (t) 
Lait et oràme de lait oonaerria autre-
Mona.tliohe Auafùhren ( t) 
Illiloh unEl Rahm a:nd.era hal tbar 
ment nonauoria llll!llaOht nioht nzuokert 
vera : naoh : verso 1 naar 1 I II III 











FRANCE 1968 .. .. -
1969 
1967 - .. -
I'l'ALIA 1968 .. .. -
1969 
1967 182 226 390 
NEDEIILAND 1968 335 246 327 
1969 
1967 182 266 390 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
348 247 327 
II, E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 236 71 144 
GRECE 1968 236 134 127 
1969 




1967 118 138 509 
'l'HAILAllDE 1968 - 468 394 1969 





1967 1.488 1.178 1-741 
AU'l'RES PAYS 1968 2.083 2.544 2.510 1969 
1967 2.079 1-54~ 2.808 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 2.319 3.1 3·3.53 1969 
1967 2.261 1.865 3.198 



























Eaportazioni menai li ( t) 
Latte e orema di latte oonaervati 
aenza Zlioohero 










.. - .. 
- - -
178 48 ~) 310 355 
198 48 ~a 310 355 
207 398 106 




472 99 328 
655 314 353 
240 195 471 
355 112 108 
2.190 1.873 1,664 
1 • .590 2.311 1.869 
3.1~ 2.565 2.569 2.67 2.962 2.641 
3.307 2.613 2.969 



























Maand.elijkae uitvoer (t) 
Anders verduurzaamd.e melk en room 
zond.er auiker 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
303 368 433 438 
339 370 453 501 
148 506 191 259 
- - - -
45 156 143 265 
304 459 207 118 
1.153 3.601 1.993 2.697 
1,650 4·722 2.534 3.339 
1.989 5·092 2.987 3.840 
116 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausruhren (t) 
Lait et oràme de lait conservés, auorés Miloh und Rahm hal tbar gemaoht gezuokert 
Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Latte e orema di latte oonservati oon zuoohero Verduurzaamde melk en room geauikerd 
vers : naoh: verso : naar: I II III IV v VI VII VII± IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. . . . . .. .. . . 
1969 
1967 -
- - - - -
-
- - - - -
FRANCE 1968 1969 
. . . . .. .. .. .. 
.. .. 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 . . .. .. .. . . .. .. .. 1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
NEDEHLAND 1968 . . .. .. .. .. .. .. .. 1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot, INTRA•CEE/EWG/EEG 1968 1 1 2 2 2 2 2 2 
1969 
II, EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
RCYA!JME'r.UNI 1968 
- -
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
GRECE 1968 - - - - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
TUNISIE 1968 
- -
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
CEYLAN 1968 - - - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
PANAMA 1968 - - - - - - - -1969 
1967 9 7 39 lO 8 3 8 3 4 7 1 5 
AUTRES PAYS 1968 5 6 5 4 4 7 3 478 1969 
1967 9 7 39 10 84 3 8 3 4 7 1 5 
tot, EXTRA-cEEiEWG/EEG 1968 5 6 5 4 7 3 478 1969 
1967 9 7 39 10 8 § 8 486 4 7 1 5 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 7 7 6 6 5 
1969 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
vers 1 nsoh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





MAROC 1968 1969 
1967 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
•lonatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. .. .. 
.. 
.. .. . . 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
25 66 24 
42 9 13 
244 1.256 1.711 
-
1.540 81} 








615 400 591 
94o 297 175 
1.321 1.707 2.367 
940 1.837 988 
1.346 1.773 2.391 



























Esportazioni menaili (t) 
Burro 
v VI VII 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. . . .. 
700 :575 326 
.. . . .. 
.. 
.. .. 
3 118 4l, 
816 495 376 
134 80 477 
1.706 Il 57 5'1-6 







526 496 133 
268 841 1.647 
660 5.76 658 
1.974 1.698 2.193 
663 694 699 


























Maandelijkae uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
. . .. .. 
. . .. .. 
. . .. .. 
. . .. .. 
98 78 71 
386 1.237 977 
18 81 2 
- - -
- - -
284 1.759 169 
688 3.077 1.148 



















Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
naoh: verso : naa.r ' 










tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 































Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Kllse und Quark 
I II III 
499 415 377 
297 214 255 
109 119 157 
36 66 56 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
269 352 650 
400 377 327 
895 908 1.215 




2 1 2 
- -
2 
364 133 386 
198 187 98 
366 134 ]88 
198 187 100 
1.261 1.042 1.603 
























Esportazioni mensili ( t) 
· Formaggi é lattioini 
v VI VII 
346 355 321 
226 185 318 
193 114 193 
46 19 34 
.. .. .. 
.. .. .. 
~l 219 246 252 393 
780 761 812 




1 1 1 
2 1 2 
215 175 17 
117 107 114 
216 \b68 18 119 116 




















~~ijkse uitvoer (t) 
Kae.s en wrongel 
x XI 
351 343 443 
167 179 69 
.. .. 
219 334 286 





63 294 21 
64 294 21 
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